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 ABSTRACT 
 
Rina Lestiyaningsih, 2017.The Effectiveness of Using Video for Teaching Procedure Text 
Writing (An Experimental Research to the Eleventh Grade Students of SMA N 1 Banyudono in 
the Academic Year of 2015/2016). A Thesis. English Education Department. Islamic Education 
and Teacher Training Faculty of State Islamic Institute of Surakarta. 
Advisor  : Muhamad Zaenal Muttaqien, S.S., M.Hum 
Key word  : video, writing, procedure text. 
This research aims to know whether the use of video media is effective or not for teaching 
procedure text writing to the eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono in the Academic 
Year of 2015/2016. 
This research used quantitative approach with experimental method. The researcher used 
quasi-experimental design. The population was all the students of eleventh grade students in 
SMA N 1 Banyudono in the Academic Year of 2015/2016. The experimental class who were 
taught by video and the control class who were by textbook. The video and textbook are media 
that can be used to support teaching learning process in the classroom. Both of them can be used 
by teacher to convey the material to the students.The researcher used cluster random sampling to 
determine the subject of the research. The researcher took 54 students from total 192 students as 
the sample. The researcher used tests to collect the data. 
The results of the research show that; the students who were taught using video has higher 
score in procedure text writing than the students who were taught by using textbooks. 
Furthermore the research showed the mean of students post-test for experimental class is 77.01 
and for control class is 73.50. It shows that there was significant difference between the students 
who were taught by using video and those were taught by using textbooks. The result of t-test 
showed that t score is higher (2.173) than t table (2.007). Based on the explanation above, the 
researcher concludes that using video is effective to teach procedure text writing. 
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 
A. Background of the Study 
Writing is one of the skills that should be mastered by the students. Writing is a 
productive skill. It is very useful for students because it can convey their ideas through 
their minds into the written form. So writing is very important to learn for students. 
Based on  the fact, writing skill has crucial role. It has many rules in very single word that 
would be written. Writing is not only developing the ideas into the paper but also 
attending the rules of the writing process carefully.   
According to Graham and Perin (2007: 9-10) state that writing has two benefits: 
(1) it is a skill that draws on the use of strategies (such as planning, evaluating, and 
revising text) to accomplish a variety of goals, such as writing a report or expressing an 
opinion with the support of evidence; and (2) writing is a means extending and deepening 
students knowledge; it acts as a tool for learning subject matter. 
Writing is not just arranging words into sentence, linking the sentence into 
paragraph, and ordering the paragraph into a text. It also requires grammatical and lexical 
knowledge, understanding in applying the grammatical knowledge. There are some the 
sub-skills involved in writing. Some of these are generally taught at an elementary level, 
such as spelling, punctuation, capitalization, and grammar (Cornbleet and Carter, 2010: 
7). In learning writing, someone has to understand vocabulary, grammar, spelling, 
punctuations, and others that are related to the writing process. On the other hand, in 
teaching students writing, it needs to produce the language through written. The students 
have to be able to choose the words or diction and then arrange them into acceptable 
sentence or good sentences.  
According to Douglas Brown (2001: 335) writing products are often the result of 
thinking, drafting, and revising procedures that require specialized skills, skills that are 
not every speaker develops naturally. The upshot of the compositional nature of writing is 
writing pedagogy that focuses on how to generate ideas, how to organize them 
coherently, how to use discourse markers and rhetorical conventions to put them 
cohesively into a written text, how to revise text for clearer meaning, how to edit text for 
appropriate grammar, and how to produce a final product that includes content, 
organization, vocabulary use, grammatical use, and mechanical considerations such as 
spelling and punctuation. 
There are some factors the students might think that writing is difficult. First, they 
find difficulties in gathring  and organizing their ideas in a paragraph unity. Second, 
students do not have much idea of what to write and how to start writing. In fact, they 
waste too much time thinking about what they are going to write. Third, students are 
afraid of making errors. Most students only focus on not making errors – spelling, 
grammar, and punctuation. Grammar, spelling, and punctuation are also important parts 
in writing, but the most important part is how the writers can give clear view through 
their writing. 
Based on the syllabus, there are some kinds of texts that are taught at senior high 
school, one of them is procedure text. It is a genre that is given for the students at senior 
high school for eleventh and twelfth grades. Based on the pre-research when the 
researcher did observation at SMA Negeri 1 Bonyudono. There were a lot of students 
who have difficulties in writing English. The first, the students have limited vocabulary 
which can be seen from their difficulties in choosing the diction and arranging the 
sentences. The second, they had difficulties in exploring and expressing their the ideas.  
Sometimes they were confused on what they would write into the paper. 
The researcher conducted the research at SMA N 1 Banyudono to the students of 
eleventh grade. The researcher chose SMA N 1 Banyudono  as the place for conducting 
the research because SMA N 1 Banyudono has a good accreditation (A accreditation) and 
has a good facilities (computer and LCD) to support in teaching learning process. 
Besides, the researcher wants to know how eleventh grade students‘ achievement in 
writing procedure text. 
In the teaching and learning process, teacher needs media to convey the material 
easily. One of the media is video. Harmer (2003: 290) states that video can enhance 
simulations, not only because it can provide feedback when students can watch 
themselves and evaluate their performance, but also because the presence of a video helps 
students feel more realistic. 
Video is one of media that can be used by teachers to teach their students in the 
classroom. It helps the teachers transfer the materials that are related to the lesson. It can 
give more detailed informations about the object in the content. It could give imagination 
about the content of the video that is related to the materials. The students watched the 
video while they paid attention to the scene and they know what contains in the video. 
They could see the act and hear the language from video so they could write down based 
on what they have seen and heard into the paper. 
Based on the explanation above, the researcher used a media to teach and deliver 
the material of procedure text so the researcher wants to justify the effect of using video 
in teaching procedure text writing is effective or not than used textbook. So the researcher 
is interested in conducting a researcher entitled “The Effectiveness of Using Video in 
Teaching Procedure Text Writing (An Experimental Research to the Eleventh Grade 
Students of SMA N 1 Banyudono in the Academic Year of 2015/2016)”. 
 
B. Problem Identification 
Based on the background of the study above, there are several problems which 
can be identified by the researcher about English lesson of the eleventh grade students of 
SMA Negeri 1 Banyudono, such as: 
1. There were a lot of students who have difficulties in writing English and they have 
limited vocabulary. 
2. Students had difficulties in gathering their ideas. Sometimes they were confused on 
what they would write into the paper. 
 
C. Problem Limitation 
This research is focused on the effectiveness of using video in teaching procedure 
text writing.  The researcher conducts experimental design by dividing experimental 
group and control group. Experimental group are taught by using video media and control 
group by using textbook. 
The researcher used material about procedure text to teach the students. The 
subjects of the research are the eleventh grade students of SMA N 1  Banyudono in the 
Academic Year of 2015/2016. 
 
D. Problem Statement 
Based on the background of the study, the researcher formulates the problem 
statement of this researcher are as follows: Is the use of video media effective in teaching 
procedure text writing to the eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono? 
E. The Objective of the Sudy 
The objective of this research is: To know whether the use of video media 
effective or not in teaching procedure text writing at the eleventh grade students of SMA 
N 1 Banyudono. 
F. Benefits of the Study 
There are practical benefits and theorical benefits from this research: 
1. Practical benefits 
First, for the students, it may motivate students to increase their writing class, so 
that they will have a good skill and knowledge in writing procedure text. Besides, the 
students are more interested when teacher uses video as teaching media on writing 
skill. Second, for the teachers, they can use the result of this study as a new reference 
if they want to increase their students in teaching procedure text writing. Third, for 
the school, the result of this study can give a new way in teaching-learning process at 
senior high school. Finally, for  researchers, this study can be a reference for them in 
conducting research with the same topic. 
2. Theoretical benefits 
This research enriches the studies on writing procedure text using video. It can 
also be new reference to other researchers. 
G. Definition of Key Terms. 
The researcher will clarify the terms used in this researh to make this thesis easy 
to understand. They are: 
1. Writing 
Barbara (1990: 140) states that writing is frequently a difficult skill for any language 
user, which is to say that writing presents a fairly challenging task for both native and 
nonnative speakers.  
2. Video 
Sukiman (2012: 187-188) explains that the video is a set of components or media that 
is capable of displaying images at once sounds simultaneously. 
3. Media 
Arsyad (2006: 3) states that media are the messages mediators or companions from 
the senders to the receivers. 
4. Procedure text 
Anderson and Katty (2003: 50) state that procedure text is a piece of text that gives us 
instructions for doing something. 
 
CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. The Nature of Writing 
1. The Definition of Writing 
Writing encourages students to focus on accurate language use and, because 
they think as they write, it may well provokes language development as they resolves 
problems which the writing puts into their minds (Harmer, 2014: 31). Writing is 
basically a matter of arrangement, of fitting sentences and paragraphs into prescribed 
patterns (Silva in Kroll, 1990: 14). 
According to Nunan (2003: 88) writing is the process of thinking to invent 
ideas, thinking about how to express into good writing, and arranging the ideas into 
statement and paragraph clearly. While Richards and Renandya in Fauziati, (2010: 
45) state that writing is not only to the need to generate and organize ideas using an 
appropriate choice of vocabulary, sentence, and paragraph organization but also to 
turn such as ideas into readable text. According to Ghaith in Nur Rahma (2008: 12), 
writing is an intellectual activity to create written products that demonstrates mastery 
over contextually appropriate formats for the rhetorical presentation of ideas as well 
as mastery in all areas of language. 
Writing is one of the four language skills: reading, writing, listening, and 
speaking. Writing is a productive skill. It means it involves producing language 
rather than receiving it. Writing is not just about accuracy. It is also about having a 
message and communicating it successfully to other people (Mary, 2005: 26). 
According to Kroll (1990: 140) writing is frequently a difficult skill for any language 
user, which is to say that writing presents a fairly challenging task for both native and 
nonnative speakers. 
Based on the definitions above, it can be concluded that writing is a process 
or activity to write something, develop the ideas in mind into sentences, paragraphs 
well based on the patterns. 
2. The Purpose of Writing 
The purpose of writing is the expression of ideas, the conveying of a message 
to the reader; so the ideas themselves should arguably be seen as the most important 
aspect of the writing. Leki in Fauziati (2010: 46) states that the main purpose of the 
learners‘ writing activity is to catch grammar, spelling, and punctuation errors. Mc. 
Mahon et al (1996: 8) states that there are many purposes of writing and the 
following are those: 
a. To express the writers feeling 
The writer wants to produce and express what he/she feels or thinks through 
written forms, as in diary or a love letter. It is what is so called expressive writing. 
b. To entertain the readers 
The writer intends to entertain the readers through written forms. The writer 
usually uses aesthetical materials to entertain the readers. It is called literary 
writing. 
c. To inform the readers 
The writer intends to give information or explain something to the readers. It is a 
kind of informative writing. 
d. To persuade the readers 
The writer tries to persuade or convince the readers about his opinion or concept 
or idea. It is called persuasive writing. 
Based on the explanation above it can be concluded that the purpose of 
writing are to express the feeling, to entertain the readers, to give information about 
something to the readers, and to persuade the readers. 
3. The Process of Writing  
According to Caswell and Mahler (2004: 4) writing is developmental process 
that each student can successfully experience at difference levels when it is 
approached systematically. Based on this premise, this action tool presents the five 
stages of writing-prewriting, writing, revising, editing, and publishing in a manner 
that allows writing to be taught as a process. 
Oshima and Hogue (1991: 2) state that there are four main stages in the 
writing process: prewriting, planning, writing, and revising draft. In the first stage, 
the students have to choose narrowing topics that they are interested. In the second 
stage, the students organize the ideas which are generated by brainstorming. In the 
third stage, the students write the rough draft based on what they have done in the 
stages before. Then the last stage, the students revise what they have written 
concerning with the content then correcting the grammar, sentence structure, spelling 
or punctuation. 
While Line et al (2005: 102) states that there are some steps in the writing 
process. They are: 
a. Prewriting 
In this important first step, children are given an opportunity to prepare to write 
and to collect their thoughts and ideas. If done properly; it can ease children into 
writing without any hesitation and worry. 
b. Writing 
Children write down all of their ideas. They do not worry about form or 
correctness or even the older. The objective is to get the ideas on paper as quickly 
as possible. 
c. Revising 
The initial piece of writing is examined and reworked so that the ideas are logical 
and flowing together. 
 
d. Editing 
Learners are (with the help of their teachers, care givers, or classmates) proof-read 
their work to make sure that there are not any content, grammatical or spelling 
errors. 
e. Publishing 
The writing piece is rewritten in a published or presentable form, in a student-
made book, on special paper, and/ or on a computer so it can be displayed or 
shared. 
Based on the steps explained by some experts above, it can be reaffirmed that 
the process of writing includes; 1) prepare to write and to collect the thoughts and 
ideas, 2) developing ideas, 3) writing the rough draft, 4) editing and revising, 5) 
publishing the final result. 
4. Macro and Micro Skills of Writing 
Brown (2003: 220) states that micro-skills of writing are most appropriately 
to imitative and intensive types of writing task, while macroskills of writing are 
essential for the successful mastery of responsive and extensive writing. The 
discriptions are as follows: 
a. Micro-skills: 
1) Produce graphemes and orthographic patterns of English. 
2) Produce writing at an efficient rate of speed to suit the purpose. 
3) Produce an acceptable core or words and use appropriate word order. 
4) Use acceptable grammatical system (e.g tense, agreement, pluralization), 
patterns, and rules. 
5) Express a particular meaning in different grammatical form. 
6) Use cohesive devices in writing discourse. 
b. Macro-skills: 
1) Use the rhetorical forms and conventions of written discourse. 
2) Appropriately accomplish the communicative functions of written texts 
accroding to form and purpose. 
3) Convey links and connections between events and communicate such 
relations as main idea, supporting idea,  new information, given information, 
generalization, and exemplification. 
4) Distinguish between literal and implied meaning when writing. 
5) Correctly convey culturally specific references in the context of the written 
text. 
6) Develop and use a battery of writing stategies, such as accurately assessing 
the audience‘s interpretation, using prewriting device, writing the fluency in 
the first draft, using paraphrases and synonyms, soliciting peer and instructor 
feedback, and using feedback for revising and editing. 
Good writing in any languages involves knowledge and skill of written 
discourse for the learners. Students should know how to write an interesting text and 
good paragraph. A good paragraph should focus on one idea. An idea can control the 
content of a paragraph. In writing, a good paragraph should concern to 
unity/cohesion and coherence. 
A good paragraph contains some details information to explain and prove 
statements of a topic sentence (Djuharine, 2009: 69). According to Nurgiantoro 
(2001: 306) a paragraph involves at least five components. They are: 
a. Content : the substance of writing, the ideas  expressed. 
b. Form   : the organization of the content. 
c. Grammar : the employment of grammatical form and syntactic     pattern. 
d. Vocabulary    : the choice of structure and lexical items to give a particular tone or 
flavor to the writing. It is also called style. 
e. Mechanic : the use of graphic conventions of the language. 
 
5. Scoring Rubric of Writing 
There are five aspects, which are used as the consideration for scoring. They 
are content, organization, vocabulary, language use (grammar), and mechanics. 
Table.1. The Scoring Guidance. 
No Indicators Scores Criterion Description 
1. 
Content:The 
appropriateness with 
the title chosen 
30-27 Excellent 
to very 
good 
Knowledgeable, subtantive 
development of thesis relevan to 
assigned topic. 
 
 26-22 Good to 
average 
Sure knowledge of subject, 
adequate range, limited 
developmeng of thesis, mostly 
relevant to topic but lacks 
detail. 
 
 21-17 Fair to 
poor 
Limited knowledge of subject, 
little subtance, inadequate 
development of topic. 
 
 16-13 Very 
poor 
Does not show knowledge of 
subject, non subtantive, not 
pertinent or not enough to 
evaluate. 
2. 
Organization: 
paragraph of unity, 
coherence and 
cohesion. 
20-18 Excelent 
to very 
good 
 Fluent expression, ideas clearly 
stated / supported,  succint, 
well-organized, logical 
sequencing, cohesive. 
 
 17-14 Good to 
average 
Somewhat choppy, loosely, 
organized, but main ideas stand 
out, limited support, logical but 
incomplete sequencing. 
 
 13-10 Fair to 
poor 
Non fluent, ideas confused or 
disconnected, lack logical 
sequencing and development. 
 
 9-7 Very 
poor 
Does not communicative, no 
organization, or not enough to 
evaluate. 
3.  
Vocabulary : the 
precision of using 
vocabulary. 
20-18 Excellent  
to very 
good 
Sophisticated range, effective 
word / idiom, choice and usage, 
word from mastery, appropriate 
register. 
 
 17-14 Good to 
average 
Adequate range, occasional 
errors of word / idiom form, 
choice, usage but meaning not 
obscured. 
 
 13-10 Fair to 
poor 
Limited range, frequent errors 
of work /idiom form, choice, 
usage, meaning confused or 
obscured. 
 
 9-7 Very 
poor 
Essentilly translation, little 
knowledge of English 
vocabulary, idioms, word form, 
or not enough to evaluate. 
4. 
Language use / 
grammar : tenses and 
pattern 
25-22 Excellent 
to very 
good 
Effective, complex 
construction, few errors of 
agreement, tense, number, word 
order / function, articles, 
pronouns, and prepositions. 
 
 21-18 Good to 
averege 
Effective but simple 
construtions, few errors of 
agreement, tense, number, word 
order / function, articles, 
pronouns, and prepositions but 
meaning seldom obscured. 
 
 17-11 Fair to 
poor 
Major problems in simple / 
complex instructions, frequent 
errors of negation,  agreement, 
tense, number, word order / 
function, articles, pronouns, and 
prepositions and or fragments, 
deletion, meaning confused or 
obscured. 
 
 10-6 Very 
poor 
Virtually no mastery of 
sentence construction rules, 
dominated by errors, does not 
communicate, or not enough to 
evaluate. 
5. 
Mechanics: spelling 
and punctuation. 
5 Excellent 
to very 
good 
Demonstrate mastery of 
conventions. Few errors of 
spelling, punctuation, 
capitalization. 
 
 4  Good to 
average 
Occasional errors of spelling, 
punctuation, capitalization, but 
meaning not obscured. 
 
 3 Fair to 
poor 
Frequent errors of spelling, 
punctuation, capitalization, poor 
handwriting meaning confused 
and obscured. 
 
 2 Very 
poor 
No mastery of conventions, 
dominated by errors of spelling 
punctuation, capitalization,  
handwriting-illegible or not 
enough to evaluate. 
The range of writing score 
35-100 
 
6. Teaching Writing 
Raimes (1983: 3) states that teaching writing is a unique way to reinforce 
learning. Writing reinforces grammatical structures, idioms, and vocabulary. Teaching 
English in Senior High School encompasses the four language skills such as reading, 
writing, listening, and speaking. They are related to each other. According to Harmer 
(2004: 31-32) writing as one of the four skills has always formed part of the syllabus 
in the teaching of English. Writing has always been used as a means of reinforcing the 
language that has been taught. 
 
 
According to Harmer (1998: 73) there are four reasons for teaching writing to 
the students of English as a foreign language: 
a. Reinforcement 
Some students acquire language in purely oral way, but most of them benefit 
greatly from seing the language written down. Students often find it useful to write 
sentences using new language shortly after they have studied it. 
b. Language development 
The actual process of language helps learners to learn as they go along. The mental 
activity they have to go through in order  to construct proper written text is all part 
of the on going learning experience. 
c. Learning style 
Writing is appropriate for learners who take little longer time at picking up 
language just by looking and listening. It can also be quite reflective activity instead 
of the rush and bother of interpersonal face-to-face communication. 
d. Writing as skill 
Teaching writing is a besic language skill just as important as speaking, listening 
and reading. Students need to know how to write letters, how to reply 
advertisement etc, they also  need to know some  of writing‘s special conventions 
such as punctuation, paragraph construction etc. 
 
 
 
 
B. The Nature of Genre 
1. The Definition of Genre 
According to Hyland (2006: 46) genre is abstract, socially recognizes ways of 
using language. Genre is based on two central assumptions: that the features of a 
similar group of texts depend on the social context of their creation and use. Those 
features can be described in a way that relates a text to others. Genre is used to refer 
to particular text-types, not to traditional varieties of literature. It is a type of text, 
defined in terms of its social purposes also the level of context dealing with social 
purpose. 
Pardiyono (2007: 2) states that genre is a text type that functions as a frame 
reference that a text can construct effectively; effective purpose and construction of 
text element also diction. According to Martin in Hyland (2006: 48) genre shows 
how frequently recurring linguistic patterns, or elemental genres. It is seen as a 
staged, goal-oriented social process, emphasizing the purposeful, interactive, and 
sequential character of different genres and the ways that language is systematically 
liked to context. 
According to Nunun (1993: 43) genre refers to a purposeful, socially 
constructed communicative event. Most event result in the text (that is, pieces of oral 
or written communication). These are all different text types, which have different 
communicative function. Each has its own distinctive linguistic characteristics, and 
its own generic structure (that is, own internal structure). 
Based on the definitions above, it can be concluded that genre is a text type 
that contains some functions, messages or ideas and it is served in written text. 
2. The Kinds of Genre 
According to Anderson, Kathy (1997: 3) there are twelve kinds of genre. 
a. Recount 
It is kind of genre that its social function is to retell event for the purpose of 
informing or entertaining. 
b. Report 
It is a kind of genre that has function to describe that way things are with 
reference to range of natural, man-made and social phenomena in environment. 
c. Discussion 
It is a kind of genre that has function to present at least two points of view about 
an issue. 
d. Explanation 
The social function of explanation is to explain the process involved in the 
formation or working of natural or socio cultural phenomena. 
e. Exposition (analytical) 
It is a text that its social function is to persuade the reader or listener that 
something in the case. 
f. Exposition (hortatory) 
It is a text that its social function is to persuade the reader or listener that 
something should not be the case. 
g. News item  
It is a kind of genre that has a social function to inform reader, events of the day 
which are considered newsworthy or important. 
h. Anecdote 
It is a text that has social function to retell an event a humorous twist. 
i. Narrative 
It is a kind of text that has social function to amuse, entertain, and to deal with 
actual or vicarious experience in different way. It deals with problematic events 
which lead to crisis or turning point of some kinds, which in turn finds a 
resolution. 
j. Procedure 
It is a text that has social function to describe how something is accomplished 
through a sequence of actions or steps. 
k. Description 
It is a text that has social function to describe a particular person, place or thing. 
l. Review 
It is a kind of genre that it‘s social function is to critique an art work or event for a 
public audience. 
In Senior High School, especially in second semester of the eleventh grade 
students, the researcher used material about procedure text to teach  English lesson to 
the students. 
 
 
C. The Nature of Procedure Text  
 According to Pardiyono (2007: 93-98), procedure text gives information about 
how something is accomplished through a sequence of actions or steps. This might 
include instructions for how to do something or how to make something. According  to 
Anderson and Katty (2003: 50) procedure is a piece of text that gives us instructions for 
doing something. The purpose of a procedure text type is to explain how something can 
be done. Some examples of procedure text are recipe instruction manual, directions, rule 
of game, etc. 
 There are definitions of procedure text: (1) Text that explain how something 
works or how to use instruction / operation manuals e.g how to use the video, the 
computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. (2)  Text that instruct how to do a 
particular activity e.g. recipes, rules for games, science experients, road safety rules. (3) 
Text  that deal with human behavior e.g how to live happily, how to succeed. (Eli, 2007: 
150-151) 
 
a. Generic structure of Procedure Text are: 
1)  Goal  : title of the text. 
2) Materials : optional, not for all procedure text. 
3) Steps  : a series steps oriented to achieving the goal. (Eli, 2007: 151) 
b. Language Features of Procedure Text 
Common grammatical patterns of a procedure text include: 
1) The use of commands (the imperative form of the verb), for example: ‗put‘, ‗don‘t 
mix‘. 
2) The use of action verbs, for example: ‗turn‘, ‗pick up‘. 
3) The use of connectivites to sequence the actions in time, for example: ‗then‘, 
‗while‘. 
4) The use of adverbials to express details of time and place, manner, and so on, for 
example: ‗ for five minutes‘, 2 centimeters from the top‘, ‗carefully‘. 
In this research the researcher used written test especially essay test to know and 
measure the students‘ mastery in writing procedure text. 
 
D. The Nature of Media 
1. The Definition of Media 
Arsyad (2005: 3) states that media are the message mediators or companions 
from the senders to the receivers. While according to Usman  and Asnawir (2002: 
12) media are anything used to send message (s) from the sender (s) to receiver (s), 
so it can arouse the learners‘ thought, feeling, and interest to gear the students‘ learn. 
Kozma (1991: 2) defines that media can be defined by technology, symbol systems, 
and processing capabilities. Using media creatively will make students to study better 
and can increase their performance in accordance with the goal that they want. 
Based on the statement above, media are tools used to convey the information 
from the senders to the receivers. Related to the teaching-learning, media are tools 
which have important functions to support teaching-learning process in the 
classrooms and they help the teachers transfer the knowledge to the students. 
 
2. The Advantages of Media 
Good media can help the teacher to achieve the teaching learning goals. It can 
enhance the understanding of materials in the classroom to the students. According to 
Humalik in Sukiman (2012: 41) the advantages of media are: to attract attention in 
learning process, to increase motivation,  and to stimulate learning process to be 
more interesting. According to Sudjana and Rifai in Sukiman (2012: 43) there are 
some advantages of using media in the teaching-learning process. Those are: 
a. To increase the learners‘ motivation because the learning process is more 
interesting. 
b. To make the learners easy to understand the instructional materials. 
c. To make the teaching-learning process more systematic and various. 
d. The students will do more activities in the learning process so it can avoid the 
learners boredom. 
 
3. The Kinds of Media 
There are  many kinds of media. Media are the accessories that can send and 
transmit learning messages (Azhar, 2003: 4). According to Murcia (2001: 462) there 
are two kinds of media. They are nontechnical media and technical media. 
a. Nontechnical Media 
Nontechnical media are media which are non-electricity, low in cost, simple, and 
easy to use in the classrooms. These media include blackboards, flashcards, maps 
cartoon pictures, puppets, newspapers, magazines, etc. 
b. Technical Media 
Technical Media are media which need electricity, costlier, high technology, and 
can bring the outside of the world in all complexities into the classroom. These 
media include record players, audiotapes, CD  players, radio, televisions, video 
players, computers, slide projectors, etc. 
Based on the explanation above, the researcher chose videos as the media to 
teach procedure text writing to the students in the teaching-learning process in the 
classroom. 
4. Selecting Teaching Media in a Classroom 
Before the teachers teach in the classroom, they must select media that can 
help them in the teaching-learning process. The knowledge about characteristics of 
media is needed and become the base of media selection. Selecting media will help 
apply the basic steps in the instructional development process to choose and apply 
appropriate media. According to Sukiman (2012: 47) these basic steps to select the 
media in the teaching-learning process in the classroom are: 
a. The teacher knows the details of appropriate media. 
b. The teacher assumes that media chosen can image better. 
c. The teacher assumes that media chosen can interest the students‘ attention. 
Based on the explanation above, the researcher chose videos as the media to 
teach procedure text writing.  
 
5. The Importance of Media in Teaching 
The importance of media can be seen from its roles and function in teaching 
learning process. According to Prawiradilega and Siregar (2004: 6) media have two 
main roles, those are: media AVA (Audio Visual Aids), so it can give the students 
concrete experiences and media as communication, so it can connect the students as a 
receivers with the materials in order that it can be received well.  
In the next page, Prawiradilega and Siregar (2004: 8-13) explain the detail 
function of media are: give the knowledge about the learning goals, motivate the 
students, present the information, stimulate the discussion, lead the 
students‘activities, do the exercises and quizzes, strength the learning process, give 
the stimulation experiences. 
 
E. The Nature of Video as Teaching Media 
1. The Definition of Video 
Video is one of media that can be used by teachers to teach their students in 
the classroom. It helps the teachers transfer the materials that are related to the 
lesson. The students can watch the acts and hear the language in the video. They can 
catch the materials in the video clearly. Video can be a powerful educational and 
motivational tool in the teaching and learning process.  
According to Sadiman (1986: 76) video is an audio visual medium that can be 
used to distribute messages from sender to receiver so that it can facilitate learners to 
study certain materials. While Smaldino (2002: 283) states that video is an electronic 
storage of moving images. He adds that any electronic media format that employs 
―motion pictures‖ to present a message can be referred to as video. Harmer (2003: 
290) states that video can enhance simulations, not only because it can provide 
feedback when students can watch themselves and evaluate their performance, but 
also because the presence of a video help make students feel more realistic.  
2. The Benefits of Using Video 
According to Berk (2009: 2) videos can have a strong effect on the mind and 
senses. While, according to Tomalin (1991: 48) there are some benefits of teaching 
English using video. They are as follows: 
a. Children enjoy language learning with the video 
One of the aims of teaching English to learners is to instill in them. The idea that 
language learning is happy experience and video creates an attractive enjoyable 
learning environment. Teaching using video make the teaching-learning process 
more various. The various media that are applied by the teachers can motivate the 
students to learn and give comfortable feeling during teaching-learning process in 
the classroom. 
b. Video is an effective way of studying body language 
Language learners are learning about the world around them. Because the video 
consists of action, so the students can learn about body language based on the 
action of the video. 
c. Children gain confidence through repetition 
Children love to hear stories again and again and the same goes for video. By 
watching a video several times childern can learn by absorption and imitation. 
Raimes (1997: 8) states that video can draw the attention of the students 
(attention), come up the emotions to being more active in writing lessons (affection), 
support the students in sharing their feelings in written forms (cognitive), and help 
the students who have less achievements in lesson orally (compensatory). Video is 
related to writing action. The researcher chose video as an appropriate media to teach 
procedure text writing. 
 
3. The  Disadvantages of Using Video 
According to American Hospital Association in Prastoeo (2011:311), the 
disadvantages of the video are: 
1. Relatively expensive 
Reduplication film or video in general way cost money and take time. 
2. There is video that not appropriate with purpose and requirement of learning or 
material. 
 
4. Teaching Procedure Text Writing Using Video 
In the process of teaching and learning in the classroom, the teacher can use 
good media to support the teaching-learning process. In this case, the teacher has to 
think the appropriate and effective media that will be applied in the teaching-learning 
process. In this research, the researcher will use video as teaching media to teach 
procedure text writing. 
Duffy (2008: 124-125) states that video learning should not be passive. There 
are some guidelines relating to the specific use of video to promote active viewing 
and maximize learning. 
a. Segment 
Allow your students to watch the video in short segments. 
b. Notes 
Video are ideal for developing note-taking skills. Take notes on the first viewing, 
then rewind, replay and check them. This can be done individually or collectively 
as a class discussion/brainstorming session. 
c. Pause 
Use the ―pause‖ feature to temporarily stop the tape and allow your students to try 
to predict/recall what will happen next. 
d. Sound off 
For video sequences that rely on visuals, turn the sound off and narrate. This 
technique works especially well for listing the steps of a process. 
e. Preview 
Each video carefully to determine its suitability for the lesson‘s objectives and 
students‘s learning outcomes. 
f. Integrate 
The video includes into the overall learning experience by adding an experimental 
component to the lesson. Activities can be done prior to viewing; to set the stage, 
review, provide background information, identify new vocabulary words, or to 
introduce the topic. 
g. Cut 
It is often unnecessary and time-consuming to screen a program in its entirety. 
When previewing a program, look for segments particularly relevant or useful to 
the lesson or activity planned. 
h. Focus 
Give the students a specific responbility while viewing. Introduce the video with a 
question, things to look for, unfamiliar vocabulary, or an activity that will make 
the program‘s content more clear or meaningful. By charging students with speific 
viewing responbilities, teachers can keep students ―on task‖ and direct the 
learning experience to the lesson‘s objectives. Be sure and follow-up during and 
after viewing the tape. 
i. After 
When students have viewed the video consider, what interested them? What 
didn‘t they understand? How can you relate the program to their experiences and 
feelings?  
F. The Nature of Textbook 
1. The Definition of Textbook 
They are many ways or media that can be used by teacher to teach students. 
The teacher uses media to convey the materials to the students and to support the 
teaching-learning process in the classrooms. One of the media is textbook. According 
to Oxford Learner’s Pocket Dictionary (2008: 459), textbook is a book that teaches a 
particular subject, used in school, etc. On the other hands, according Marsh (1992) 
textbook is a tool used by teachers to motivate students and to give them maximum 
understanding about a topic or problem. 
Based on the definitions above, the researcher concluded that textbook is a 
tool used by teacher that contains detailed information about a particular subject to 
support the teaching-learning process. 
2. The Benefit of Using Textbook 
According to Ricards (2001) Textbooks are a key component in most 
language programs. In some situations they serve as the basis for much of the 
languge input learners receive and the language practice that occurs in the classroom. 
They may provide the basis for the content of the lessons, the balance of skills taught 
and the kinds of language practice the students take part in. In other situations, the 
textbook may provide the major source of contact they have with the language apart 
from input provided by the teacher. In the case of inexperienced teachers textbooks 
may also serve as a form of teacher training, they provide ideas on how to plan and 
teach lessons as formats that teachers can use. 
From Importance of Textbook article, there are some benefits of  teaching 
using textbook. They are: 
a. Textbook is especially helpful for beginning teachers. The material to be covered 
and the design of each lesson are carefully spelled out in detail. 
b. Textbook provides organized units of work. A textbook gives you all the plans 
and lessons you need to cover a topic in some detail. 
c. A textbook series provides you with a balanced, chronological presentation of 
information. 
d.  Textbook is a detailed sequence of teaching procedures that tell you what to do 
and when to do it. There are no surprises—everything is carefully spelled out. 
e. Textbook provides administrators and teachers with a complete program. The 
series is typically based on the latest research and teaching strategies. 
f. Good textbook is excellent teaching aids. It is a resource for both teachers and 
students. 
 
3. The Limitations of Textbooks 
According to Ricards (2001), there are any limitation of textbooks, they are: 
1. They may distort content. 
Textbooks often present an idealized view of the world or fail to represent real 
issues. 
2. They may contain inauthentic language 
Textbooks sometimes present inauthentic language since text, dialog and other 
aspects of content tend to be specially written to incorporate teaching points and 
are often not representative of real language use. 
3. They may not reflect students‘ needs. 
Since textbooks are often written for global markets they often do not reflect the 
interests and needs of students and hence may require adaptation. 
 
H. The Previous Study 
The researcher presents the previous study dealing with the topic. The first title is 
The Effect of Applying Subtitled Video to Increase the Eight Grade Students’ Reading 
Narrative Text Achievement of MTs N Jatinom in the Academic Year of 2013/2014 
written by Septiana Nur A. This study used experimental research design. The result of 
this research implied that applying subtitled video is effective in increasing the 
achievement of students‘ reading narrative text in MTs Negeri Jatinom.  
The second title is Optimizing the Use of Youtube Video to Improve Students’ 
Competence in Writing Procedure Text (A Classroom Action Research at the Tenth 
Grade Students of SMA N Kebakkramat in the Academic Year of 2011/2012) written by 
Ani Sartika Sari . This study used classroom action research. The result of this resarch 
implied that using  Youtube video can improve students‘ competence in writing 
procedure text of the tenth grade students of SMA N Kebakkramat in the Academic year 
of 2011/2012.  
The two previous studies above have some similarities and differences with this 
research. The first previous study, the similarities her research and this research are about 
experimental research and using video media. There are the differences between her 
research and this research. Her research focus on reading narrative text achievement but 
in this researh focus on teaching procedure text writing and her research did in MTs but 
this research in SMA. Besides that, the second previous study The similarities her 
research and this research are writing procedure text. There are the differences between 
her research and this research. Her research used Classroom Action Research design and 
this researh use experimental research design. 
 
G. Rationale 
In the process of writing, the eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono still 
face some problems. They have limited vocabulary. Besides, they still have difficulties in 
exploring and expressing ideas and they have difficulties on how to start writing and 
sometimes they confused on what they will write into the paper. Some students are also 
still have difficulties to arrange the sentence well. 
Harmer (2003: 290) states that video can enhance simulations, not only because it 
can provide feedback when students can watch themselves and evaluate their 
performance, but also because the presence of a video helps make students feel more 
realistic. 
By using these media, the sudents will know which part they should write first. It 
can give more detailed information about the object in the content. It also can help 
organize their thought or plan before writing. It could give imagination about the contents 
of the video that are related to the materials. The students watch the video while they pay 
attention to the scene and they know what are contained in the video. The video consists 
of action. Therefore they can watch it and hear the language from video so they can learn 
and then write down based on what they have seen and heard  from the video into the 
paper. 
H. Hypothesis 
Accoring to Fraenkel and Wallen (2009: 45) hypothesis is simply put, a prediction 
of the possible outcomes of the study. Muijs (2004: 16) states that two distinct types of 
hypothesis are the null hypothesis (Ho) and the alternative hypothesis (Ha). The 
alternative hypothesis is the one to be true; the null hypothesis is the opposite. Alternative 
hypothesis (Ha) means indicated ―there is an effect‖ and is usually formulated in a 
positive setence. It is also called positive hypothesis. Meanwhile the null hypothesis 
indicates ―there is no effect‖ and is usually formulated in a negative sentence. It is also 
called  negative hypothesis. 
The hyphothese of the research are as follow: 
1. Ha : There is an effectiveness of using video in teaching procedure text writing at the 
eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono. 
2. Ho : There is no efectiveness of using video in teaching procedure text writing at the 
eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono. 
Based on the result of the research, the hypothesis can be formulated as follow: 
There is an effectiveness of using video in teaching procedure text writing at the 
eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
A. Design of the Research 
The research design used in this research is experimental design with a 
quantitative approach. Aliaga and Gunderson (2002) in Muijs (2004: 1) state that 
quantitative approch is explaining phenomena by collecting numerical data that are 
analysed using mathematically based methods (in particular statistics). So in quantitative 
approach the researcher collected numerical data. This is closely use mathematically 
based method and the data have to be in numerical form. 
Nunan (1992: 24) states that experiments are carried out in order to explore the 
strength of relationships between variables. While according to Fraenkel and Wallen 
(1993: 240) state that experimental research is one of the most powerful research 
methodologies, because it is the best way to establish cause-and-effect relationship 
between variables. Besides, it is the only type of research that directly attempts to 
influence a particular variable. This research used quasi-experimantal design with the 
form of quasi-experimental design. It was post-test only design with non-equivalent 
control group. So, it used treatment, post test. 
Bordens and Abbott (2011: 109) state that in this most basic of experimental 
design, the group receiving the treatment is called the experimental group and other group 
the control group. The control group is treated exactly like the experimental group except 
that it is not exposed to the experimental treatment. Based on the statement above in 
experimental group will be taught by using videos while in the control group will be 
taught by using textbook. 
According to Fraenkel and Wallen (2009: 261) in experimental study, there is an 
effect of at least one independent variable on one or more dependent varables. The 
independent variables is also frequently referred to as the experimental or treatment. The 
dependent variable refers to the results or outcomes of the study. In this research, there 
were  two variables as follows: 
1. Independent Variable (X) 
Sugiyono (2006: 61) defines independent variable is a variable that influences or 
those to be cause of change to the dependent variable. The independent variable in 
this research is video. 
2. Dependent Variable (Y) 
Sugiyono (2006: 61) defines independent variable as a variable that was  affected or 
that be the result because of the existence of the independent variable. The dependent 
variable of this research is procedure text writing. 
 
 
 
 
B. The Setting of the Research 
1. The Place of the Research 
The research was conducted at SMA N 1 Banyudono. It is located on Jl. Jembungan, 
Banyudono, Boyolali. This school has three grades of classes, namely tenth grade, 
eleventh grade, and twelfth grade.  
2. The Time of the Research 
The research was conducted to the eleventh grade students of SMA N 1  Banyudono 
in the Academic year of 2015/2016 in second semester. This research carried out on 
May until June 2016.  
 
C. Population, Sample, and Sampling Technique 
1. Population 
Fraenkel and Wallen (2009: 9) state that population is the larger group to 
which one hopes to apply the results. Furthermore, according to Arikunto (2010: 
173) population is all subjects of a research. Based on these two theories, it can be 
concluded that population is all subjects that were involved in the research. 
The population of this research is all of the eleventh grade students of SMA N 
1 Banyudono in the Academic year of 2015/2016. The total population is six classes. 
They are two science classes and four social classes each of which consists of 30 
until 33 students. The total number of students is 192. 
2. Sample  
Bordens and Abbot (2011: 163) state that sample is a small sub-group chosen 
from the larger population. While, according to Arikunto (2010: 174) sample is a part 
of population to be researched. It means that sample is a part of population from 
which the research data are obtained. From the statements above, the researcher took 
sample from eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono. Therefore, the 
researcher only took two classes as the sample. The sample has common 
characteristics of population as follows: 
a. The students study at the same school, SMA N 1 Banyudono in the academic year 
of 2015/2016. 
b. The students are at the same grade, eleventh grade students of SMA N 1 
Banyudono. 
c. The students are be taught by the same teacher 
The samples were picked out from the population, and then they were divided 
into two classes. The first class is the experimental class (XI A2) which were be 
taught by using video and the other class is the control class (XI S4) which were be 
taught by using textbook. 
 
3. Sampling Technique 
According to Burke (2000: 183) sampling is the process of drawing sample 
from a population. Hadi (1987: 222) also mentions the same idea about sampling that 
is a technique used for getting sample.  It can be concluded that sampling is a 
technique or process for getting sample from a population.  
In this research, the researcher used cluster random sampling for getting 
sample from the population. Cluster random sampling is a sampling in which groups, 
not individual, are randomly selected (Guy, 1992: 132). In this case all member of 
selected groups have similar characteristics. Cluster random sampling is used to 
determine two classes which are used as the sample in this research. After getting two 
classes, the researcher determines randomly which class will be used as the 
experimental group and which class will be used as the control one. In this research 
the experimental class is XI A2 (Science 2) and the control class is XI S4 (Social 4). 
 
D. The Technique of Collecting the Data 
Arikunto, Suharsimi (2010: 265) defines that collecting data is conscious to get 
data by systematic method, based on standard procedure. To collect the data, it has to use 
instruments. According to Sugiyono (2006: 148) instrument is a device that is used to 
measure the natural and social phenomena observed. In this  research, the instrument of 
collecting the data is tests. 
According to Arikunto (2002: 127) test is a set of questions, exercises or other 
instruments which are used to measure skill, knowledge, intelligence, and aptitude of an 
individual or groups. Writing test is used  to know the students‘ writing skill. In this case, 
this researcher used written test especially essay test to know and measure the students‘ 
mastery in writing procedure text. Post-test was be tested in control and experimental 
group. 
 
1. The Validity of the Test Instrument 
Burke (2000: 106) states that validity is a judgement of the appropriateness of 
the interpretations and actions researcher makes based on the score or scores they get 
from a test or assessment procedures. In this research the researcher used the expert 
judgement to measure the validity of the istrument. The expert judgement is used to 
validate the writing test. To judge whether a test instrument has high validity, it is 
necessary to ask for expert opinion. The expert judgement is to reveal if the test is 
based on the given materials. Whether  the test is based on the blue print, or whether 
the instruction is clear and understandable or not (Budiono, 2004: 58). In this research, 
the validition of the test was consulted to Mr Sugiman, S.Pd as the English teacher of 
SMA N 1 Banyudono. 
 
2. The Reliability of the Test Instrument 
According to Burke (2000: 100), reliability refers to the  consistency or 
stability of the scores obtained from a test. The test used in this study is the form of 
writing test. In scoring the writing test, it involves the subjectivity. Therefore, inter-
rater reliability used to find out whether a test is reliable. Djiwandono (2011: 187-188) 
states that inter-rater reliability shows the level of reliability of two row scores 
obtained from two correctors or testers in which each corrector or tester performs the 
scoring to the same number of test participants. 
The reliability of writing test in this research is measured by computing the mean 
score from each corrector or tester. The score of writing test is the mean score between 
the first and second rater. 
 
E. The Technique of Analyzing the Data 
1. Data Description  
The data description consist of mean, mode, median, and standard derivation. 
a. Mean 
Mean is adding a list of score then dividing by the number of scores. The formula 
of mean score as follows: 
𝑋 = 
𝛴𝑋
𝑁
 
Where : 
𝑋 = the mean 
𝛴X = the sum of students‘s score 
N = the sum of students  
 
b. Mode : the value in a set of data which appears most frequently. 
Data in frequency distribution :  
Mo = L + i 
𝑓1
𝑓1+ 𝑓2
   
 
Where: 
Mo   = The symbol for mode 
L      = The lower limit of the interval within which the mode lies 
i       = Interval (class width) 
f1     = The frequency of the interval containing mode reduced by that of the 
previous interval 
f2     = The frequency of the interval containing mode reduced by that of the 
following interval. 
 
c. Median  
Median is the point in a distribution of measures below which 50 percent of the 
cases. The formula of median as follows: 
Md = L +  
𝑁
2
 −𝑐𝑓𝑏
𝑓𝑤
   i 
Where : 
Md = The median 
L = The lower limit of the interval within which the mode lies 
i  = Interval (class width) 
cfb = The cumulative frequency in all interval below the  interval containing 
the median 
N = The sum of group 
fw = The frequency of cases within the interval containing the median 
 
d. Standard Deviation 
Standard deviation is the square root of variance (Ary, et al., 2010: 117, Best & 
Kahn, 1995: 285) in which the variance is the average of the squared differences 
from the mean. In this research, the researcher used the following formula is: 
   
 
Where : 
Sx =  The symbol for standard deviation 
X = Value of the ith item  
 N = Total number of items 
 
2. Pre-Requisite Test 
Before determineing the statistical analysis technique used, it will be examined the 
normality and homogenety test of the data. 
a. Normality test 
It is used to find out whether the data distribution normal or not. The researcher 
uses chi-square, the steps of chi-square test are as follows: 
1) To determining span (R), the bigger score is lessened the smaller ones 
2) To determining many class interval (P) uses formula: 
P =  
𝑠𝑝𝑎𝑛  (𝑅)
𝑚𝑎𝑛𝑦  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠
 
 
3) Making table distribution frequency 
4) To determining class boundary (Bk) from each class interval 
5) To determining means  
 𝑓𝑖 .𝑋𝑖
 𝑓𝑖
    𝑋𝑖 (𝑋) 
 
6) To determining variants, using formula 
 
 
 
7) To determining Z score, using formula 
 Z = 
𝑥−𝑥
𝑠
 
Where: 
X  = class boundary 
𝑋       = mean 
s  = standart deviation 
8)  To determining chi-square (x
2
) using formula  
 
   x
2
 =  
9)  To determining x
2 
table 
10) To determining distribution normality with criteria: if x
2
 value > x
2
 table, so the 
data is not in normal distribution, and if x
2
 value < x
2
 table, so the data is 
normal distribution. 
b. Homogeneity test 
Homogeneity is used to determine that data homogeny or not. The steps as follows:  
1) To determining means   
2) To determining variants (s2) using: 
 
 
3) To determining F using formula:   
F=  
𝑏𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠
𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠
 
4) Tso compare Fvalue with Ftable 
1
2
α (nb-1) (nk-1) and dk = (k-1) 
If Fvalue < Ftable so that the data is homogen distribution. 
 
3. T-Test 
The technique that uses in analyzing the data was T-Test of independent sample. T-
Test for independent formula is used to find the effectivenes of the technique. The T-
Test formula is: 
   
 
 
Where : 
           = the mean score of the experimental group 
 = the mean score of control group 
     n1 = the number of the experimental group 
     n2 = the number of the control group 
     s = standard deviation 
     s
2
 = variance 
CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 
 
A. Research Findings 
1. Description of the Data 
 The purpose of this research is to know whether there is an effectiveness of 
using video in teaching procedure text writing. This resarch was conducted at the 
eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono in the academic year of 2015/2016. 
The researcher took XI A2 (Science 2) as experimental group which was taught using 
video and XI S4 (Social 4) as the control group which was taught using textbook. 
The data which were analyzed in this research was the result of the test. After 
giving to both groups, the researcher gave a test to the students. In this research the 
researcher used same material but the media used were different, and after treatment 
the researcher gave a test to the students. The scores of the students were compared 
using t-test formula to prove whether there is any significant difference between the 
two groups and to find which group has higher scores. 
After teaching procedure text writing process was done at two classes that were 
XI A2 (Science 2) as the experimental class and XI S4 (Social 4) as the control class, 
here the result of the writing achievement. The researcher got the data from the post 
test was given after treatment finished. Then, the data are explained in detail. It 
includes the mean, mode, median, standard deviation, and frequency distribution then 
followed by histogram and polygon.  
a. Experimental Group 
Descriptive analysis of the data of  students in experimental class shows that the 
scores are 65, 65, 67, 67, 70, 75, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 
81, 81, 82, 83, 83, 83, 84, and 85. From the data the lowest score is 65, while the 
highest score is 85. The mean is 77.1, the mode is 80.5, the median is 78.62 and the 
standard deviation is 6,13. 
Table 2. Frequency Distribution of Writing in Experimental Class 
Class 
Limit 
Class 
Boundaries 
Mid point Tally F Percentage 
64 – 67 63,5-67,5 65,5 IIII 4 14,8 
68 – 71 64,5-71,5 69,5 I 1 3,8 
72 – 75 71,5-75,5 73,5 III 3 11,1 
76 – 79 75,5-79,5 77,5 IIIIIII 7 25,9 
80 – 83 79,5-83,5 81,5 IIIIIIIIII 10 37 
84 – 87 83,5-87,5 85,5 II 2 7,4 
𝛴    27  
 
       
Figure 2.1 Histogram and Polygon in Experimental Class 
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b. Control Group 
Descriptive analysis of the data of  students in controll class shows that the scores 
are 64, 64, 67, 67, 69, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 74, 74, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 76, 76, 
76, 77, 78, 79, 81, and 83. From the data the lowest score is 64, while the highest 
score is 83. The mean is 73.5, the mode is 73.9, the median is 73.82, and the 
standard deviation is 4.44.  
Table 3. Frequency Distribution of Writing Achievement in Control Class. 
Class 
Limit 
Class 
Boundaries 
Mid Point Tally F Percentage 
64 – 67  63,5-67,5 65,5 IIII 4 14,8 
68 – 71 67,5-71,5 69,5 II 2 7,4 
72 – 75 71,5-75,5 73,5 IIIIIIIIIIIII 13 48,2 
76 – 79 75,5-79,5 77,5 IIIIII 6 22,2 
80 – 83 79,5-83,5 81,5 II 2 7,4 
𝛴    27  
 
  
Figure 2.2 Histogram and Polygon in Control Class 
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2. Normality and Homogeneity Test 
The normality test is to know that the sample is in normal distribution and the 
homogeneity test is to know that the data are homogeneous. Each test is presented in 
the following section: 
a. Normality Test 
The sample is in normal distribution if Lo (L obtained) is lower than Lt (L table), α 
= 0.05, L stands for Liliefors. 
Table 4. The Normality Test 
No Data The 
Number 
of Sample 
L 
Obtaine
d (Lo) 
L Table 
(Lt) 
Alfa 
(α) 
Distribution 
of Population 
1. Writing 
achievement 
of experiment 
class 
27 0.1668 0.173 0.05 Normal 
2.  Writing 
achievement 
of control 
class 
27 0.1443 0.173 0.05 Normal 
 
The table above shows the result of normality test. The samples are in 
normal distribution because L0 are lower than Lt. In the experimental class that the 
number of samples are 27, L0 is 0.1668. It is lower than Lt, 0.173. It can be 
concluded that the samples in the experimental class are normal. Then, in the 
control class that the number of samples are 27, L0 is 0.1443. It is lower than Lt, 
0.173. It can be concluded that the samples in the control class are normal. 
 
 
b. Homogeneity Test 
Homogeneity test is used to know whether the data of the students‘ achievement is 
homogeneous or not. The result of the data is as follows: 
   Table 5. Homogeneity Test 
Bigger Variants Smaller Variants 
36 25 
 
F = 
Bigger  Variants
Smaller  Variants
=  
36
25
= 1,44 
F (value = 1,44) < F (table = 1.88) 
Based on the result of calculation above, it can be seen that the data are 
homogenous. 
Homogeneity test is done to know that the data are homogeneous. If χo
2
 is lower 
than χt
2
 (o,o5), it can be concluded that be data are homogeneous. 
c. Hypothesis Test 
 The calculation of the test is analyzed by using independent sample T-test. 
Independent sample T-test is aimed to know the influence of video to teach 
procedure text writing. The result of independent sample T-test vocabulary can bee 
seen, as follow: 
Table 6. Hypothesis Test 
Variable T 
(value) 
T 
(table) 
Result 
Video 2.173 2.007 Ho is rejected 
Ha is accepted 
 
Based on the independent sample T-test above, the value of T-test is known that 
Ttest (2.173) is higher than Ttable (2.007). It means that there is significant difference 
in teaching procedure text writing for the students taught by using video. It shows 
that Ha is accepted and Ho is rejected. 
B. Discussion 
The result of the study and the hypothesis test shows that the problem statement is 
fulfilled. The result of the study generally means that: The result of the hypothesis test 
shows that there is effectiveness of using video in teaching procedure text writing. It can 
be proved from the result of T value (2.173) which is higher than T table (2.007). The 
students‘ score from the experimental class were different from those who were in the 
control class. The lowest score in the experimental class is 65, while in the control class 
is 64. Then, the highest score in the experimental class is 85, while in the control class is 
83. The mean score of the both classes are also different.  The result of analysis shows 
that the mean score of the students who were taught using video (77.1) is higher than 
those who are taught using textbook (73.5). It means that the students who were taught 
using video have better achievement than those who were taught using textbook . 
Based on the teaching-learning process in the classroom, teaching procedure text 
writing using video made the students more interested in the learning process than using 
textbook. Teaching procedure text writing using video gives opportunities for students to 
increase their writing skill which activities make them active in teaching-learning 
process. The researcher play a video about procedure text. The researcher asked the 
students to watch and observe the video also the students have to pay attention about that. 
After the students understood about the content of the video, the researcher asked the 
students to arrange a procedure text based on the video by their own words on the paper. 
 By using video, the students will know which part they should write first. They 
can watch the action and hear the language from video so they can write down based on 
what they have seen and heard into the paper. Teaching procedure text writing by using 
video can support students to be more interested and motivated. The students can be more 
active in teaching-learning process. Teaching-learning process in the classroom also more 
various. They will feel something new and different from what they usually get in their 
class before. According to Harmer (2003: 290) video can enhace stimulations, not only 
because it can provide feedback when students watch themselves and evaluate their 
performance, but also the  presence of a video helps students feel more realistic. 
The teaching process in the classroom needs appropriate media to teach the 
students. Media are tools, which have important functions to support the teaching-
learning process in the classroom and help the teacher to transfer the knowledge to the 
students. Therefore, the teacher must choose appropriate media, so the students will enjoy 
the lesson. Based on the result of this research that there is effectiveness of using video in 
teaching procedure text writing at the eleventh grade students of SMA N 1 Banyudono in 
the academic year of 2015/2016. 
 
 
 
CHAPTER V 
CONCLUSION, IMPLICATION, SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
The objective of this study is to know whether the use of video media is effective 
or not in teaching procedure text writing at the eleventh grade students of SMA N 1 
Banyudono. In order to gain the objective of the study, the researcher  conducted an 
experimental research. 
After conducting the research, the researcher found out the results. After 
analyzing the data, the researcher gets the result of the analysis. The result showed that t 
score is 2.173 and t table is 2.007 with the level significance of 0.05. It can be seen that t 
score is higher than t table. It means there is significant difference in teaching procedure 
text writing between the students who were taught by video and those were taught by 
textbook. 
Another result of the data analysis the mean score difference of post-test of the 
experimental group and the control group. The mean score of the experimental group is 
77.1 and the mean score of the control group is 73.5. It means the mean score of 
experimental group is higher than mean score of the control group. It proved that 
teaching procedure text writing using video is more effective. 
 
 
 
B. Implication 
The result of the research shows that using video in teaching procedure text 
writing is more effective and give significant difference in the writing achievement than 
using textbook. It means that video is appropriate media to be used in teaching procedure 
text writing in SMA N 1 Banyudono especially in the eleventh grade students. The 
selection of teaching using video is reasonable because it is based on the condition of the 
students. They are more active in the classroom. The conclusion has some implications as 
follows: 
1. Teaching procedure text writing using video can be applied to the students of senior 
high school especially for the eleventh grade students. 
2. Teaching using video builds students more active. It can motivate students to express 
their ideas in written and write that based on their own words on the paper.  
 
C. Suggestion 
Based on the conclusion above, the researcher gives some suggestions as follows: 
a. For the teachers 
Teaching English is difficult, so to make the students interested in this subject, the 
teacher should use various media in teaching writing.  Teacher can use appropriate 
media and method based  on  the situation. The suitable choice of teaching media and 
method can make teaching learning process run well. 
b. For the students 
The students  should be active in teaching learning process and do more practices in 
writing. The students have to improve their competence in writing and be confidence 
to making sentences and paragraps in writing. The students have to be brave whenever 
they meet difficulties, asks the teacher to help them solving the problem. 
c. For the researcher 
The result of this research can be use as an additional reference for a similar research 
with different variables. Other researchers can develop with their other material which 
is suitable for the teaching learning process of English lesson. 
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APPENDIX 1 
SYLLABUS & LESSON PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS SMA/MA 
 
Mata Pelajaran    : BAHASA INGGRIS-WAJIB 
Kelas                            :  XI 
Kompetensi Inti :  
 
KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai),  santun, responsif dan pro-aktif  dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif  
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan  
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa 
Inggris 
sebagai 
bahasa 
pengantar 
komunikasi 
International 
yang 
diwujudkan 
dalam 
semangat 
belajar  
teks 
prosedur 
berbentuk 
manual dan 
kiat-kiat 
(tips) 
Tujuan 
komunikasi : 
menyelesai
kan 
pekerjaan, 
secara 
lengkap 
dan urut. 
Struktur 
menyebutk
Mengamati 
 Siswa membaca/ 
membacakan/ 
mendengarkan berbagai 
macam manual dan tip. 
 Siswa mengamati tujuan 
komunikasi, struktur, dan 
unsur kebahasaan dari teks 
prosedur yang membaca, 
membacakan, menonton, 
dan mendengarkan 
Mempertanyakan 
 Dengan pertanyaan 
pengarah dari guru, siswa 
mempertanyakan tujuan 
komunikasi, struktur, dan 
Kriteria penilaian: 
 Pencapaian 
fungsi sosial 
 Kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks 
prosedur 
 Ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
dan tulisan 
tangan 
 Kesesuaian 
4 x 2 JP  Manual 
dari 
berbagai 
produk 
 CD/ 
Audio/ 
VCD 
 Koran/ 
majalah 
berbaha
sa 
Inggris 
 Sumber 
dari 
internet: 
- www.dai
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
2.3 
Mengemban
gkan 
perilaku 
tanggung 
jawab, 
peduli, 
kerjasama, 
dan cinta 
damai, 
dalam 
melaksanak
an 
komunikasi 
fungsional 
3.6 Menganalisis 
fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
dari teks 
prosedur 
berbentuk 
manual dan 
kiat-kiat 
(tips), 
sesuai 
dengan 
konteks 
penggunaan
nya. 
4.9 Menangkap 
makna teks 
prosedur, 
lisan dan 
tulis, 
berbentuk 
manual dan 
kiat-kiat 
an 
bahan/bagi
an dari 
benda yang 
dipaparkan 
secara 
lengkap, 
serta daftar 
langkah 
yang 
dilakukan 
Unsur 
Kebahasaan 
 simple 
present 
tense 
 imperativ
e,  
 Nomor 
yang 
menyatak
an urutan 
 kata 
keterang
an 
 ejaan, 
ucapan, 
intonasi, 
tekanan 
kata, 
tanda 
baca, 
tulisan 
tangan 
yang 
jelas dan 
rapi.  
unsur kebahasaan dari teks 
prosedur 
Mengeksplorasi 
 Siswa berlatih 
menggunakan kalimat 
imperative dalam 
memberikan tip secara 
lisan dan tulis 
 Siswa membacakan 
manual dan tip  kepada 
teman dengan 
menggunakan unsur 
kebahasaan yang tepat 
 Secara individu siswa 
menyalin beberapa tips  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
beberapa manual dan tips  
 Dalam kerja kelompok 
terbimbing siswa 
membahas tentang 
masalah yang dihadapi 
pada saat membaca, 
mendengarkan,  dan 
menuliskan manual dan tips 
dengan fokus pada tujuan 
komunikasi, struktur, dan 
unsur kebahasaan. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan 
teman tentang setiap 
permasalahan yang 
disampaikan dalam kerja 
kelompok. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa mempresentasikan 
beberapa tips yang disalin 
dari beberapa sumber 
 Siswa membuat jurnal 
format 
penulisan/ 
penyampaian 
Pengamatan 
(observations) 
Tujuan untuk 
memberi balikan. 
Sasaran penilaian 
adalah: 
 Perilaku 
tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
 Kesungguhan 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan 
Portofolio 
 Kumpulan 
catatan 
kemajuan 
belajar berupa 
catatan atau 
rekaman 
monolog teks 
prosedur 
berbentuk 
manual dan 
tips 
 Kumpulan 
karya siswa 
yang 
mendukung 
proses 
penyuntingan 
teks prosedur. 
 Kumpulan 
lyenglish
.com 
- http://am
ericanen
glish.sta
te.gov/fil
es/ae/re
source_f
iles 
- http://lea
rnenglis
h.british
council.
org/en/ 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(tips). 
4.10 Menyunting 
teks 
prosedur 
berbentuk 
manual dan 
kiat-kiat 
(tips), 
dengan 
memperhati
kan fungsi 
sosial, 
struktur 
teks, dan 
unsur 
kebahasaan 
yang benar 
dan sesuai 
konteks. 
 
 
belajar (learning journal) 
 
hasil tes dan 
latihan. 
Penilaian Diri 
dan Penilaian 
Sejawat 
Bentuk: diary, 
jurnal, format 
khusus,  
komentar, atau 
bentuk penilaian 
lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Banyudono 
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : XI/II  
Materi Pokok : Procedure Text 
Skill   : Writing 
Pertemuan ke- : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (2JP) 
 
A.      Kompetensi Inti 
KI 1  
KI 2  
 
 
 
 
 
KI 3  
 
 
 
 
 
KI 4  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah   
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1. Mensyukuri kesempatan dapat   
mempelajari bahasa inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.1.Mengungkapkan rasa syukur karena 
masih diberi kesempatan dapat belajar 
bahasa inggris. 
2. 2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
2.2.1 Menyapa guru dan teman dengan rasa  
santun. 
3. 3.  Menganalisis fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur berbentuk manual dan kiat-
kiat (tips), sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.6.1 Mampu mengidentifikasi fungsi sosial,  
struktur  dan unsur kebahasaan dalam 
teks prosedur secara tertulis. 
 
4.   4.   Menangkap makna teks prosedur, 
lisan dan tulis, berbentuk manual dan 
kiat-kiat (tips). 
4.9.1  Mampu mengidentifikasi gagasan 
utama atau pesan dalam teks prosedur 
sacara tertulis. 
5. Menyunting teks prosedur berbentuk 
manual dan kiat-kiat (tips), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai. 
Meh  Mampu menuliskan tentang teks 
prosedur dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai. 
C.    Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 
1. Melalui video siswa dapat menganalisis fungsi sosial, unsur kebahasaan dan 
struktur teks prosedur. 
2. Melalui video siswa dapat menangkap makna dari teks prosedur.  
3. Siswa dapat membuat atau menulis teks prosedur berdasarkan video yang 
telah mereka tonton dengan kata-kata mereka sendiri. 
 
D.    Materi Pembelajaran (Terlampir) 
E.     Metode Pembelajaran   
Pendekatan : Metode Ilmiah ( Scientific Approach ) 
 
F.     Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
Media  : Video, LCD, dan Laptop 
Sumber  :  Internet, sumber lain yang relevan 
 
G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.    Pendahuluan ( 10 menit ) 
1)  Guru memberi salam. 
2)  Guru mengajak siswa untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. 
3)  Guru memeriksa kehadiran siswa. 
4)   Tanya jawab dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari 
untuk memperoleh pemahaman siswa. 
2.    Kegiatan Inti ( 70 menit ) 
Mengamati : 
1) Guru memutarkan video tentang teks prosedur  dan siswa mengamati video tersebut. 
Mempertanyakan : 
1) Dengan pengaruh pertanyaan dari guru siswa mempertanyakan fungsi sosial, stuktur 
dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. 
 
 
Mengeksplorasi : 
1) Siswa mengidentifikasi tujuan komunikasi, stuktur dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur. 
2) Siswa berlatih membuat teks prosedur. 
 
Mengasosiasi : 
1)    Guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang 
dipelajari. 
Mengkomunikasikan 
1) Siswa membacakan teks prosedur yang telah mereka buat didepan kelas. 
 
3.    Penutup (10 menit) 
1)     Guru dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan materi yang sudah 
dipelajari pada pertemuan ini. 
2)     Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
3)   Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
H.    Penilaian  
Rubrik penilaian essay 
No Categories Score 
1 Content 30 
2 Organization 20 
3 Vocabulary 20 
4 Grammar 25 
5 Mechanics 5 
 Total 100 
    
 
 
        Boyolali,  Juni 2016 
Mengetahui       
 Guru Mata Pelajaran      Peneliti 
 
 
 Sugiman, S.Pd.     Rina lestiyaningsih 
 NIP 195708061986101001     NIM 123221252 
Lampiran: 
Procedure Text 
 
A. The Definition of Procedure Text  
Procedure text  is a text that is designed to describe how something is achieved 
(accomplished) through a sequence of actions or steps.  
B. The Generic Structures of Procedure Text 
The generic structures of procedure text are  : 
 Goal/aim. It is contain the purpose of the text (or title). 
 Materials. It is contain of the materials that used in the process. 
 Steps. It is contain of the steps to make something in the goal (the actions that must be 
taken) 
C. Language Features of Procedure Text 
In the procedure text, we use : 
• Simple Present Tense 
• The use of commands (the imperative form of the verb), for example: ‗put‘, ‗don‘t mix‘. 
• The use of action verbs, for example: ‗turn‘, ‗pick up‘. 
• The use of connectivites to sequence the actions in time, for example: ‗then‘, ‗while‘. 
• The use of adverbials to express details of time and place, manner, and so on, for 
example: ‗ for five minutes‘, 2 centimeters from the top‘, ‗carefully‘. 
 
 
 
 
Latihan 
 
1) Watch the video and then write down procedure text consisting of goal, materials and 
steps about ―How to Make Avocado Juice‖. Work individually! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Banyudono 
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : XI/II  
Materi Pokok : Procedure Text 
Skill   : Writing 
Pertemuan ke- : 2 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A.      Kompetensi Inti 
KI 1  
KI 2  
 
 
 
 
 
KI 3  
 
 
 
 
 
KI 4  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah   
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1. Mensyukuri kesempatan dapat   
mempelajari bahasa inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.2.Mengungkapkan rasa syukur karena 
masih diberi kesempatan dapat belajar 
bahasa inggris. 
2. 2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
2.2.1 Menyapa guru dan teman dengan rasa  
santun. 
3. 3.  Menganalisis fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur berbentuk manual dan kiat-
kiat (tips), sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.6.1 Mampu mengidentifikasi fungsi sosial,  
struktur  dan unsur kebahasaan dalam 
teks prosedur secara tertulis. 
 
4.   4.   Menangkap makna teks prosedur, 
lisan dan tulis, berbentuk manual dan 
kiat-kiat (tips). 
4.9.1  Mampu mengidentifikasi gagasan 
utama atau pesan dalam teks prosedur 
sacara tertulis. 
5. Menyunting teks prosedur berbentuk 
manual dan kiat-kiat (tips), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai. 
Meh  Mampu menuliskan tentang teks 
prosedur dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai. 
 
C.    Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 
1. Melalui video siswa dapat menganalisis fungsi sosial, unsur kebahasaan dan 
struktur teks prosedur. 
2. Melalui video siswa dapat menangkap makna dari teks prosedur.  
3. Siswa dapat membuat atau menulis teks prosedur berdasarkan video yang 
telah mereka tonton dengan kata-kata mereka sendiri. 
 
D.    Materi Pembelajaran (Terlampir) 
 
E.     Metode Pembelajaran   
Pendekatan : Metode Ilmiah ( Scientific Approach ) 
 
F.     Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
Media  : Video, LCD, dan Laptop 
Sumber  :  Internet, sumber lain yang relevan 
 
G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.    Pendahuluan ( 10 menit ) 
1)  Guru memberi salam. 
2)  Guru mengajak siswa untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. 
3)  Guru memeriksa kehadiran siswa. 
4)   Tanya jawab dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari 
untuk memperoleh pemahaman siswa. 
2.    Kegiatan Inti ( 70 menit ) 
Mengamati : 
1) Guru memutarkan video tentang teks prosedur  dan siswa mengamati video tersebut. 
Mempertanyakan : 
1) Dengan pengaruh pertanyaan dari guru siswa mempertanyakan fungsi sosial, stuktur 
dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. 
Mengeksplorasi : 
1) Siswa mengidentifikasi tujuan komunikasi, stuktur dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur. 
2) Siswa berlatih membuat teks prosedur. 
 
Mengasosiasi : 
1)    Guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang 
dipelajari. 
Mengkomunikasikan 
2) Siswa membacakan teks prosedur yang telah mereka buat didepan kelas. 
 
3.    Penutup (10 menit) 
1)     Guru dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan materi yang sudah 
dipelajari pada pertemuan ini. 
2)     Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
3)   Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
H.    Penilaian  
Rubrik penilaian essay 
No Categories Score 
1 Content 30 
2 Organization 20 
3 Vocabulary 20 
4 Grammar 25 
5 Mechanics 5 
 Total 100 
      
 
 
        Boyolali,  Juni 2016 
Mengetahui       
 Guru Mata Pelajaran      Peneliti 
 
 
 Sugiman, S.Pd.     Rina lestiyaningsih 
 NIP 195708061986101001     NIM 123221252 
Lampiran: 
Simple Present Tense 
 
A. The Definition of Simple Present Tense 
Simple present tense is used to express the idea that an action is repeated or usual. The 
action can be a habit, a hobby, a daily event, scheduled event or something that happens. 
It can also be something a person often forgets or usually does not do. 
The Patterns of simple present tense are: 
1. Nominal Sentence 
S + to be (am, is, are) +…. 
S + to be (am, is, are) not +… 
To be (am, is, are) + S………..? 
Example: 
Gita is a teacher 
Gita is not a teacher 
Is Gita a teacher? 
 
2. Verbal Sentence 
S + V1 (s/es) 
S + (do / does) + not + V1 
(do / does) + S + V1 
Example:  
They study English everyday 
They don‘t study English everyday 
Do they study English everyday? 
 
 
 
 
 
 
Latihan 
 
1) Watch the video and then write down procedure text consisting of goal, materials and 
steps about ―How to Make Fried Rice‖. Work individually! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Banyudono 
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : XI/II  
Materi Pokok : Procedure Text 
Skill   : Writing 
Pertemuan ke-  : 3 dan 4 
Alokasi Waktu : 4x 45 menit (4JP) 
 
A.      Kompetensi Inti 
KI 1  
KI 2  
 
 
 
 
 
KI 3  
 
 
 
 
 
KI 4  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah   
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1. Mensyukuri kesempatan dapat   
mempelajari bahasa inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.3.Mengungkapkan rasa syukur karena 
masih diberi kesempatan dapat belajar 
bahasa inggris. 
2. 2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
2.2.1 Menyapa guru dan teman dengan rasa  
santun. 
3. 3.  Menganalisis fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur berbentuk manual dan kiat-
kiat (tips), sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.6.1 Mampu mengidentifikasi fungsi sosial,  
struktur  dan unsur kebahasaan dalam 
teks prosedur secara tertulis. 
 
4.   4.   Menangkap makna teks prosedur, 
lisan dan tulis, berbentuk manual dan 
kiat-kiat (tips). 
4.9.1  Mampu mengidentifikasi gagasan 
utama atau pesan dalam teks prosedur 
sacara tertulis. 
5. Menyunting teks prosedur berbentuk 
manual dan kiat-kiat (tips), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai. 
Meh  Mampu menuliskan tentang teks 
prosedur dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai. 
 
C.    Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 
1. Melalui video siswa dapat menganalisis fungsi sosial, unsur kebahasaan dan 
struktur teks prosedur. 
2. Melalui video siswa dapat menangkap makna dari teks prosedur.  
3. Siswa dapat membuat atau menulis teks prosedur berdasarkan video yang 
telah mereka tonton dengan kata-kata mereka sendiri. 
 
D. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
E.     Metode Pembelajaran   
Pendekatan : Metode Ilmiah ( Scientific Approach ) 
 
F.     Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
Media  : Video, LCD, dan Laptop 
Sumber  :  Internet, sumber lain yang relevan 
 
G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.    Pendahuluan ( 10 menit ) 
1)  Guru memberi salam. 
2)  Guru mengajak siswa untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. 
3)  Guru memeriksa kehadiran siswa. 
4)   Tanya jawab dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari 
untuk memperoleh pemahaman siswa. 
2.    Kegiatan Inti ( 70 menit ) 
Mengamati : 
1) Guru memutarkan video tentang teks prosedur  dan siswa mengamati video tersebut. 
2) Siswa mengamati fungsi sosial, stuktur dan unsur kebahasaan dari  video teks prosedur 
yang diputarkan. 
Mempertanyakan : 
1) Dengan pengaruh pertanyaan dari guru siswa mempertanyakan fungsi sosial, stuktur 
dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. 
Mengeksplorasi : 
1) Siswa mengidentifikasi tujuan komunikasi, stuktur dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur. 
 2)Siswa menjawab pertanyaan tentang teks prosedur berdasarkan video yang mereka 
tonton. 
3) Siswa berlatih membuat teks prosedur. 
Mengasosiasi : 
1)    Guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang 
dipelajari. 
Mengkomunikasikan 
1) Siswa membacakan teks prosedur yang telah mereka buat didepan kelas. 
 
3.    Penutup (10 menit) 
1)     Guru dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan materi yang sudah 
dipelajari pada pertemuan ini. 
2)     Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
3)   Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
H.    Penilaian  
Rubrik penilaian essay 
No Categories Score 
1 Content 30 
2 Organization 20 
3 Vocabulary 20 
4 Grammar 25 
5 Mechanics 5 
 Total 100 
     
 
        Boyolali,  Juni 2016 
Mengetahui       
 Guru Mata Pelajaran      Peneliti 
 
 
 Sugiman, S.Pd.     Rina lestiyaningsih 
 NIP 195708061986101001     NIM 123221252 
 
Pertemuan 3 
 
1) Watch the video and then write down procedure text consisting of goal, materials and steps 
about ―How to Make Fresh Fruit Soup‖. Work individually 
 
 
Pertemuan 4 
1) Watch the video and then write down procedure text consisting of goal, materials and steps 
about how to cook rice in the rice cooker! 
 
 
Control Group 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Banyudono 
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : XI/II  
Materi Pokok : Procedure Text 
Skill   : Writing 
Pertemuan ke- : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A.      Kompetensi Inti 
KI  
KI 2  
 
 
 
 
 
KI 3  
 
 
 
 
 
KI 4  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah   
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1. Mensyukuri kesempatan dapat   
mempelajari bahasa inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.4.Mengungkapkan rasa syukur karena 
masih diberi kesempatan dapat belajar 
bahasa inggris. 
2. 2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
2.2.1  Menyapa guru dan teman dengan rasa  
santun.  
 
 
3. 3.  Menganalisis fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur berbentuk manual dan kiat-
kiat (tips), sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.6.1  Mampu mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur dan unsur kebahasaan dalam 
teks prosedur secara tertulis. 
4.   4.   Menangkap makna teks prosedur, 
lisan dan tulis, berbentuk manual dan 
kiat-kiat (tips). 
4.9.1 Mampu mengidentifikasi gagasan 
utama atau pesan dalam teks prosedur 
sacara tertulis. 
5. Menyunting teks prosedur berbentuk 
manual dan kiat-kiat (tips), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai. 
Meh  Mampu menuliskan tentang teks 
prosedur dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai. 
C.    Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 
1. Melalui textbook siswa dapat menganalisis fungsi sosial, unsur kebahasaan 
dan struktur teks prosedur. 
2. Melalui textbook siswa dapat menangkap makna dari teks prosedur.  
3. Siswa dapat membuat atau menulis teks prosedur berdasarkan textbook 
yang telah mereka amati dengan kata-kata mereka sendiri. 
 
D.    Materi Pembelajaran (Terlampir) 
 
E.     Metode Pembelajaran   
Pendekatan : Metode Ilmiah ( Scientific Approach ) 
 
F.     Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
Media  : Textbook 
Sumber  : Buku, Internet, sumber lain yang relevan 
 
G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.    Pendahuluan ( 10 menit ) 
1)  Guru memberi salam. 
2)  Guru mengajak siswa untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. 
3)  Guru memeriksa kehadiran siswa. 
4)   Tanya jawab dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari 
untuk memperoleh pemahaman siswa. 
2.    Kegiatan Inti ( 70 menit ) 
Mengamati : 
1) Guru memerintahkan siswa mengamati textbook. 
Mempertanyakan : 
1) Dengan pengaruh pertanyaan dari guru siswa mempertanyakan fungsi sosial, stuktur 
dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. 
Mengeksplorasi : 
1) Siswa mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan dan struktur dari teks 
prosedur. 
2) Peserta didik berlatih membuat teks prosedur. 
 
Mengasosiasi : 
1)    Guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang 
dipelajari. 
Mengkomunikasikan 
1) Siswa membacakan teks prosedur yang telah mereka buat didepan kelas. 
3.    Penutup (10 menit) 
1)     Guru dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan materi yang sudah 
dipelajari pada pertemuan ini. 
2)     Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
3)   Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
H.    Penilaian  
Rubrik penilaian essay 
No Categories Score 
1 Content 30 
2 Organization 20 
3 Vocabulary 20 
4 Grammar 25 
5 Mechanics 5 
 Total 100 
     
 
 
        Boyolali,  Juni 2016 
Mengetahui       
 Guru Mata Pelajaran      Peneliti 
 
 
 Sugiman, S.Pd.     Rina lestiyaningsih 
 NIP 195708061986101001     NIM 123221252 
 
 
Lampiran: 
Procedure Text 
 
A. The Definition of Procedure Text  
Procedure text  is a text that is designed to describe how something is achieved 
(accomplished) through a sequence of actions or steps.  
B. The Generic Structures of Procedure Text 
The generic structures of procedure text are  : 
 Goal/aim. It is contain the purpose of the text (or title). 
 Materials. It is contain of the materials that used in the process. 
 Steps. It is contain of the steps to make something in the goal (the actions that must be 
taken) 
C.Language Features of Procedure Text 
In the procedure text, we use : 
 Simple Present Tense 
 The use of commands (the imperative form of the verb), for example: ‗put‘, ‗don‘t mix‘. 
 The use of action verbs, for example: ‗turn‘, ‗pick up‘. 
 The use of connectivites to sequence the actions in time, for example: ‗then‘, ‗while‘. 
 The use of adverbials to express details of time and place, manner, and so on, for 
example: ‗ for five minutes‘, 2 centimeters from the top‘, ‗carefully‘. 
 
 
1) Observe the textbook and then write down procedure text consisting of goal, materials 
and steps about ―How to Make Avocado Juice‖. Work individually! 
 
     
Avocado Blender Milk Glass Sugar 
 
 
 
   
Water Ice cubes Cut Take Pour 
 
     
Pour the 
water 
Sugar Milk Blend Add the milk 
  
  
Pour Serve 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Banyudono 
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : XI/II  
Materi Pokok : Procedure Text 
Skill   : Writing 
Pertemuan ke-  : 2 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (2 JP) 
 
A.      Kompetensi Inti 
KI 1 
KI 2 : 
 
 
 
 
KI 3  
 
 
 
 
 
KI 4  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah   
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1. Mensyukuri kesempatan dapat   
mempelajari bahasa inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.5.Mengungkapkan rasa syukur karena 
masih diberi kesempatan dapat belajar 
bahasa inggris. 
2. 2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
2.2.1  Menyapa guru dan teman dengan rasa  
santun.  
 
 
3. 3.  Menganalisis fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur berbentuk manual dan kiat-
kiat (tips), sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.6.1  Mampu mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur dan unsur kebahasaan dalam 
teks prosedur secara tertulis. 
4.   4.   Menangkap makna teks prosedur, 
lisan dan tulis, berbentuk manual dan 
kiat-kiat (tips). 
4.9.1 Mampu mengidentifikasi gagasan 
utama atau pesan dalam teks prosedur 
sacara tertulis. 
5. Menyunting teks prosedur berbentuk 
manual dan kiat-kiat (tips), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai. 
Meh  Mampu menuliskan tentang teks 
prosedur dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai. 
 
C.    Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 
1. Melalui textbook siswa dapat menganalisis fungsi sosial, unsur kebahasaan 
dan struktur teks prosedur. 
2. Melalui textbook siswa dapat menangkap makna dari teks prosedur.  
3. Siswa dapat membuat atau menulis teks prosedur berdasarkan textbook 
yang telah mereka amati dengan kata-kata mereka sendiri. 
 
D.    Materi Pembelajaran (Terlampir) 
 
E.     Metode Pembelajaran   
Pendekatan : Metode Ilmiah ( Scientific Approach ) 
 
F.     Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
Media  : Textbook 
Sumber  : Buku, Internet, sumber lain yang relevan 
 
G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.    Pendahuluan ( 10 menit ) 
1)  Guru memberi salam. 
2)  Guru mengajak siswa untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. 
3)  Guru memeriksa kehadiran siswa. 
4)   Tanya jawab dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari 
untuk memperoleh pemahaman siswa. 
2.    Kegiatan Inti ( 70 menit ) 
Mengamati : 
1) Guru memerintahkan siswa mengamati textbook. 
Mempertanyakan : 
1) Dengan pengaruh pertanyaan dari guru siswa mempertanyakan fungsi sosial, stuktur 
dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. 
Mengeksplorasi : 
1) Siswa mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan dan struktur dari teks 
prosedur. 
2) Siswa menjawab pertanyaan tentang teks prosedur berdasarkan textbook yang mereka 
amati. 
3)   Siswa berlatih membuat teks prosedur. 
Mengasosiasi : 
1)    Guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang 
dipelajari. 
Mengkomunikasikan 
1) Siswa membacakan teks prosedur yang telah mereka buat didepan kelas. 
3.    Penutup (10 menit) 
1)     Guru dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan materi yang sudah 
dipelajari pada pertemuan ini. 
2)     Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
3)   Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
H.    Penilaian  
Rubrik penilaian essay 
No Categories Score 
1 Content 30 
2 Organization 20 
3 Vocabulary 20 
4 Grammar 25 
5 Mechanics 5 
 Total 100 
     
 
 
        Boyolali,  Juni 2016 
Mengetahui       
 Guru Mata Pelajaran      Peneliti 
 
 
 Sugiman, S.Pd.     Rina lestiyaningsih 
 NIP 195708061986101001     NIM 123221252 
Lampiran: 
Simple Present Tense 
 
 The Definition of Simple Present Tense 
Simple present tense is used to express the idea that an action is repeated or usual. The 
action can be a habit, a hobby, a daily event, scheduled event or something that happens. 
It can also be something a person often forgets or usually does not do. 
The Patterns of simple present tense are: 
1. Nominal Sentence 
S + to be (am, is, are) +…. 
S + to be (am, is, are) not +… 
To be (am, is, are) + S………..? 
Example: 
Gita is a teacher 
Gita is not a teacher 
Is Gita a teacher? 
 
2. Verbal Sentence 
S + V1 (s/es) 
S + (do / does) + not + V1 
(do / does) + S + V1 
Example:  
They study English everyday 
They don‘t study English everyday 
Do they study English everyday? 
 
1) Observe the textbook and then write down procedure text consisting of goal, materials 
and steps about ―How to Make Fried Rice‖. Work individually! 
 
    
Pan Ingredients: 
Carrot, onion, 
green onion, 
Spam 
2 eggs Rice Oil 
 
     
Pan Pour the oil Ingredients Remove Oil 
 
     
  Egg Stir Add the  rice Salt Chicken 
stock 
 
     
Black pepper Stir All the 
ingredients 
 
Sesame oil Stir 
 
 
Serve 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Nama Sekolah : SMA N 1 Banyudono 
Mata Pelajaran         : Bahasa Inggris 
Kelas/semester : XI/II  
Materi Pokok : Procedure Text 
Skill   : Writing 
Pertemuan ke- : 3 dan 4 
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (4 JP) 
 
A.      Kompetensi Inti 
KI 1 
KI 2  
 
 
 
 
 
KI 3  
 
 
 
 
 
KI 4  
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah   
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
 
 
B.   Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1. Mensyukuri kesempatan dapat   
mempelajari bahasa inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.6.Mengungkapkan rasa syukur karena 
masih diberi kesempatan dapat belajar 
bahasa inggris. 
2. 2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
2.2.1  Menyapa guru dan teman dengan rasa  
santun.  
 
 
3. 3.  Menganalisis fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan dari teks 
prosedur berbentuk manual dan kiat-
kiat (tips), sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.6.1  Mampu mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur dan unsur kebahasaan dalam 
teks prosedur secara tertulis. 
4.   4.   Menangkap makna teks prosedur, 
lisan dan tulis, berbentuk manual dan 
kiat-kiat (tips). 
4.9.1 Mampu mengidentifikasi gagasan 
utama atau pesan dalam teks prosedur 
sacara tertulis. 
5. Menyunting teks prosedur berbentuk 
manual dan kiat-kiat (tips), dengan 
memperhatikan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai. 
Meh  Mampu menuliskan tentang teks 
prosedur dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai. 
 
C.    Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 
1. Melalui textbook siswa dapat menganalisis fungsi sosial, unsur kebahasaan 
dan struktur teks prosedur. 
2. Melalui textbook siswa dapat menangkap makna dari teks prosedur.  
3. Siswa dapat membuat atau menulis teks prosedur berdasarkan textbook 
yang telah mereka amati dengan kata-kata mereka sendiri. 
 
D.    Materi Pembelajaran (Terlampir) 
 
E.     Metode Pembelajaran   
Pendekatan : Metode Ilmiah ( Scientific Approach ) 
 
F.     Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  
Media  : Textbook 
Sumber  : Buku, Internet, sumber lain yang relevan 
 
G.    Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1.    Pendahuluan ( 10 menit ) 
1)  Guru memberi salam. 
2)  Guru mengajak siswa untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. 
3)  Guru memeriksa kehadiran siswa. 
4)   Tanya jawab dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan siswa sehari-hari 
untuk memperoleh pemahaman siswa. 
2.    Kegiatan Inti ( 70 menit ) 
Mengamati : 
1) Guru memerintahkan siswa mengamati textbook. 
Mempertanyakan : 
1) Dengan pengaruh pertanyaan dari guru siswa mempertanyakan fungsi sosial, stuktur 
dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. 
Mengeksplorasi : 
1)Siswa mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan dan struktur dari teks prosedur. 
2) Siswa menjawab pertanyaan tentang teks prosedur berdasarkan textbook yang mereka 
amati. 
3) Peserta didik berlatih membuat teks prosedur. 
Mengasosiasi : 
1)    Guru memberikan umpan balik terhadap pemahaman siswa terhadap materi yang 
dipelajari. 
Mengkomunikasikan 
1) Siswa membacakan teks prosedur yang telah mereka buat didepan kelas. 
3.    Penutup (10 menit) 
1)     Guru dan siswa secara bersama-sama membuat kesimpulan materi yang sudah 
dipelajari pada pertemuan ini. 
2)     Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
3)   Guru menutup pelajaran dengan salam. 
 
H.    Penilaian  
Rubrik penilaian essay 
No Categories Score 
1 Content 30 
2 Organization 20 
3 Vocabulary 20 
4 Grammar 25 
5 Mechanics 5 
 Total 100 
     
 
 
        Boyolali,  Juni 2016 
Mengetahui       
 Guru Mata Pelajaran      Peneliti 
 
 
 Sugiman, S.Pd.     Rina lestiyaningsih 
 NIP 195708061986101001     NIM 123221252 
 
Pertemuan 3 
1) Observe the textbook and then write down procedure text consisting of goal, materials and 
steps about ―How to Make Fresh Fruit Soup‖. Work individually! 
     
Fresh orange 
juice 
Pour A cup 
pineapple 
Pour Lemon juice 
(2 teaspoons) 
 
     
Pour Cinnamon (1/4 
teaspoon) 
Pour Clove 
powder 
(pinch) 
Pour 
 
 
     
Agave Pour Blend Pour A cup 
strawberry 
 
     
Pour A cup banana Pour A cup of 
grape 
Pour 
 
 
Serve 
Pertemuan 4 
 
1) Observe the textbook and then write down procedure text consisting of goal, materials and 
steps about how to cook rice in the rice cooker! 
 
     
Rice cooker, 
cup, and rice 
5 cup rice Wash Pour Put 
 
 
    
 
Cover Plug in the 
cable 
Put it down Wait Done 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Instrument of Writing Test 
(Experimental Group) 
 
 
1) Watch the video and then write down procedure text consisting of goal, materials and 
steps about ―How to Make An Egg Sandwich‖. Work individually! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Instrument of Writing Test 
(Control Group) 
1) Observe the textbook and then write down procedure text consisting of goal, materials and 
steps about ―How to Make an Egg Sandwich‖. Work individually! 
 
     
Mayonnaise Boiled Eggs Salt Black pepper Bread 
 
     
Butter Sublimate Add the 
mayonnaise 
Black pepper Salt 
 
     
Stir Basting/ 
Spread 
Mixture Close Cut 
 
 
Serve  
  
 
 
APPENDIX 2 
List of Name 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. List of Experimental Class 
No Name 
1. Aisya Nuriffa Ilyas 
2. Annisa R H 
3. Aprilia Stephanie Lee 
4. Arie Tri Atmojo 
5. Atisha Kartika Astri 
6.  Bona Novyandari 
7. Damar Ageng Wijaya 
8. Devi Safitri 
9. Ferra Fauzira 
10. Havid Indriyanto 
11. Ike A A 
12. Indah Resmiati 
13. Iwan 
14. Johanadi S 
15. Lintang S A 
16. M. Fattah Alfan 
17. Nanda Afifah S 
18. Otnial Imam Wardhana 
19. Retno Dewi R 
20. Riza N F 
21. Rocky L 
22. Ryan S 
23. Totti Kurnia S 
24. Vinastya ramadanti 
25. Yunita Gunawati 
26. Zakiya Sekar Maharani 
27. Zilvia Yunika S S 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. List of Control Class 
No Name 
1.  Afi Fitriani 
2. Desi Ratnawati 
3. Devi Ambar S 
4. Devian Lorenza 
5. Dhina Puspitasari 
6. Dyiyah Vivi Khotimah 
7. Dina Dwi Eulandari 
8. Edi Maryono 
9. Era S Krismana 
10. Fitriiani 
11. Fransiska Alisia Putri Y 
12. Gandung H 
13. Goretta Mutiara 
14. Inka Rulita 
15.  Irona Ajeng R 
16. Isnay Widya 
17. Lutfi Nur Cahyani 
18. Meiga Prastiwi 
19. Muh. Thoif A 
20. Nur Rohmah F 
21. Nurcholis Adi P 
22. Nurul Istiqomah 
23. Pamela Anggri 
24. Putri Oktafia U 
25. Safitri Nur Rahmawati 
26. Septiana Erina Wati 
27. Suci Oktafiani 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
APPENDIX 3 
Data Description 
 
 
 
 
 
 
A. The Score of Writing Achievement in Experimental Group 
No Subject Rater 1 Rater 2 Score Mean 
1. S1 82 78 80 
2. S2 82 80 81 
3. S3 79 79 79 
4. S4 78 78 78 
5. S5 84 82 83 
6. S6 77 79 78 
7. S7 65 65 65 
8. S8 86 84 85 
9. S9 83 79 81 
10. S10 73 75 75 
11. S11 84 84 84 
12. S12 76 78 77 
13. S13 75 75 75 
14. S14 70 70 70 
15. S15 78 80 79 
16. S16 69 65 67 
17. S17 81 83 82 
18. S18 73 77 75 
19 S19 66 64 65 
20. S20 82 78 80 
21. S21 75 77 76 
22. S22 68 66 67 
23. S23 82 80 81 
24. S24 84 82 83 
25. S25 81 81 81 
26. S26 84 82 83 
27. S27 75 79 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Experimental Class 
  a. Frequency Distribution 
Interval F X X2 Fx Fx2 
64 – 67 4 65,5 4290,3 262,0 17161,0 
68 – 71 1 69,5 4830,3 69,5 4830,3 
72 – 75 3 73,5 5402,3 220,5 16206,8 
76 – 79 7 77,5 6006,3 542,5 42043,8 
80 – 83 10 81,5 6642,3 815,0 66422,5 
84 – 87 2 85,5 7310,3 171,0 14620,5 
𝛴 27 453,0 34481,8 2080,5 161291,9 
 
1. The highest score is 85 
2. The lowest score is 65 
3. Range is 85-65 =20 
4. Interval (i) = 20/6 = 3,333 = 3 
5. Number of Class = 1 + (3,3) log 27 
         = 1 + (3,3)(1,431) 
         = 6 
b. Mean 
Class 
Limit f1 X1 C1 F1C1 F1X1 
64-67 4 6.5 -4 -16 262 
68-71 1 69.5 -3 -3 69.5 
72-75 3 73.5 -2 -6 220.5 
76-79 7 77.5 -1 -7 542.5 
80-83 10 81.5 0 0 815 
84-87 2 85.5 1 2 171 
∑ 27   -9 -30 2080.5 
 
Mean ( χ )=    𝛴 fi Xi 
       n 
           =  2080,5 
                 27 
          = 77,1 
 c. Mode 
Mode (Mo) = L + i         f1   
                                     f1 + f2 
    
= 79,5 + 4         3 
          3 + 8 
= 79,5 + 4 (3/12) 
= 79,5 + 4 (0,25) 
=79,5 + 1 
= 80,5 
 
d. Median 
                                          n          cfb 
Median (Me) = L + i        2                  
                                                  fw 
    
  = 75,5 +4     27           8 
                        2 
                               7 
                              
  =  75,5 + 4     13,5 – 8 
                                7 
                          
 =  75,5 + 4    5,5 
                          7 
 = 75,5 + 4 (0,78) 
 = 75,5 + 3,12 
 =  78,62 
 
e. Standard Deviation 
Class 
Limit f1 X1 (X1)2 F1X1 F1(X1)2 
64-67 4 65.5 4290.3 262 17161 
68-71 1 69.5 4830.3 69.5 4830.3 
72-75 3 73.5 5402.3 220.5 16206.8 
76-79 7 77.5 6006.3 542.5 42043.8 
80-83 10 81.5 6642.3 815 66422.5 
84-87 2 85.5 7310.3 171 14620.5 
∑ 27     2080.5 161291.9 
 Standard deviation = 𝛴𝑓𝑖𝑥𝑖 – (𝛴fixi)2 / n 
n -1 
                = 161291,9 −  
 2080,52  
27
 
      26 
   = 37,6 
                                    =6,13 
 
 
 
B. The Score of Writing Achievement in Control Group 
No Subject Rater 1 Rater 2 Score Mean 
1. S1 82 80 81 
2. S2 74 76 75 
3. S3 70 74 72 
4. S4 84 82 83 
5. S5 73 71 72 
6. S6 75 75 75 
7. S7 72 70 71 
8. S8 76 74 75 
9. S9 74 76 75 
10. S10 74 72 73 
11. S11 74 70 72 
12. S12 71 67 69 
13. S13 75 75 75 
14. S14 78 78 78 
15. S15 75 75 75 
0
2
4
6
8
10
64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-87
f
f
16. S16 77 75 76 
17. S17 78 74 76 
18. S18 78 74 76 
19 S19 76 78 77 
20. S20 66 64 64 
21. S21 74 74 74 
22. S22 69 65 67 
23. S23 71 73 72 
24. S24 69 65 67 
25. S25 75 73 74 
26. S26 78 80 79 
27. S27 64 64 64 
 
3. Control Class 
  a. Frequency Distribution 
Interval F X X2 Fx Fx2 
64 – 67 4 65,5 4290,3 262,0 17161,0 
68 – 71 2 69,5 4830,3 139,0 9660,5 
72 – 75 13 73,5 5402,3 955,5 70229,3 
76 – 79 6 77,5 6006,3 465,0 36037,5 
80 – 83 2 81,5 6642,3 163,0 13284,5 
𝛴 27 367,5 27171,3 1984,5 146372,8 
 
1. The highest score is 83 
2. The lowest score is 64 
3. Range is 83-64 =19 
4. Interval (i) = 19/5 = 3,8 = 4 
5. Number of Class = 1 + (3,3) log 27 
             = 1 + (3,3)(1,431) 
             = 6 
 
b. Mean 
Class Limit f1 X1 C1 F1C1 F1X1 
64-67 4 65.5 -2 -8 262 
68-71 2 69.5 -1 -2 139 
72-75 13 73.5 0 0 955.5 
76-79 6 77.5 1 6 465 
80-83 2 81.5 2 4 163 
∑ 27   0 0 1984.5 
 
Mean ( χ )=    𝛴 fi Xi 
       n 
           =  1984,5 
                 27 
          = 73,5 
c. Mode 
Mode (Mo) = L + i         f1   
                                     f1 + f2 
    
= 71,5 + 4         11 
          11+ 7 
= 71,5 + 4 (11/18) 
= 71,5 + 4 (0,6) 
=71,5 + 2,4 
= 73,94 
 
 
d. Median 
                                          n          cfb 
Median (Me) = L + i        2                  
                                                  fw 
    
 
  = 71,5 +4     27           6 
                        2 
                               13 
                              
  =  71,5 + 4     13,5 – 6 
                                13 
                          
 =  71,5 + 4    7,5 
                          13 
 = 71,5 + 4 (0,58) 
 = 75,5 + 2,32 
 =  73,82 
 
 
 
 
e. Standard Deviation 
Class Limit f1 X1 (X1)2 F1X1 F1(X1)2 
64-67 4 65.5 4290.3 262 17161 
68-71 2 69.5 4830.3 139 9660.5 
72-75 13 73.5 5402.3 955.5 70229.3 
76-79 6 77.5 6006.3 465 36037.5 
80-83 2 81.5 6642.3 163 13284.5 
∑ 27     1984.5 146372.8 
 
 
Standard deviation = 146372,8 −
1984,52
27
 
          26 
= 4,44 
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APPENDIX 4 
Pre-Requisite Test 
 
 
 
 
 
 
 
1. Normality test 
a. Experimental Class 
No. X1 X1- Z1 F(Z1) S(Z1) F(Z1)-S(Z1) 
1 65 151.20 -2.11 0.0174 0.0769 0.0595 
2 65 151.20 -2.11 0.0174 0.0769 0.0595 
3 67 106.01 -1.76 0.0392 0.1538 0.1146 
4 67 106.01 -1.76 0.0392 0.1538 0.1146 
5 70 53.24 -1.25 0.1056 0.1923 0.0867 
6 75 5.27 -0.39 0.3483 0.3077 0.0406 
7 75 5.27 -0.39 0.3483 0.3077 0.0406 
8 75 5.27 -0.39 0.3483 0.3077 0.0406 
9 76 1.68 -0.22 0.4129 0.3462 0.0667 
10 77 0.09 -0.05 0.4801 0.4231 0.0570 
11 77 0.09 -0.05 0.4801 0.4231 0.0570 
12 78 0.50 0.12 0.4522 0.5000 0.0478 
13 78 0.50 0.12 0.4522 0.5000 0.0478 
14 79 2.90 0.29 0.6141 0.5769 0.0372 
15 79 2.90 0.29 0.6141 0.5769 0.0372 
16 80 7.31 0.46 0.6772 0.6538 0.0234 
17 80 7.31 0.46 0.6772 0.6538 0.0234 
18 81 13.72 0.63 0.7357 0.8077 0.0720 
19 81 13.72 0.63 0.7357 0.8077 0.0720 
20 81 13.72 0.63 0.7357 0.8077 0.0720 
21 81 13.72 0.63 0.7357 0.8077 0.0720 
22 82 22.12 0.81 0.791 0.8462 0.0552 
23 83 32.53 0.98 0.8078 0.6410 0.1668 
24 83 32.53 0.98 0.8078 0.6410 0.1668 
25 83 32.53 0.98 0.8078 0.6410 0.1668 
26 84 44.94 1.15 0.8749 1.0000 0.1251 
27 85 59.35 1.32 0.9066 1.0385 0.1319 
  2087 885.63         
  X 77.30     L max 0.1668 
  Sd 5.84     L table 0.1730 
          Judge Normal 
 
Because Lo is lower than Lt, it can be concluded that the sample is in normal 
distribution. 
 
 Mean =  ∑X   =   2087     = 77,30 
         N            27 
Sd =   (𝑋1 − 𝑋)2 
                n – 1 
    =  885,63 
             26 
   =  34,06 
   = 5,84 
Example for data number 1 
Z1 = (X –X)  = (65- 77,30) = -12,3 = -2,11 
          Sd              5,84             5.84 
In the Z table, value score of -2,11 is 0,4826 
F(Z1) = 0,5 + 0,4826 = 0,0174 
Lo = F (Zi) – S (Zi) =0,0174 – 0,0769 = 0,0595 
The highest score of (Lo max) is 0,668 and Ltable for n 27 in 5% is 0,730, because Lo is lower than 
Ltable (0,1668) < (0,1730), the sample is in normal distribution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Control Class 
No. X1 X1- Z1 F(Z1) S(Z1) F(Z1)-S(Z1) 
1 64 92.02 -2.10 0.0179 0.0769 0.0590 
2 64 92.02 -2.10 0.0179 0.0769 0.0590 
3 67 43.46 -1.44 0.0749 0.1538 0.0789 
4 67 43.46 -1.44 0.0749 0.1538 0.0789 
5 69 21.09 -1.01 0.1562 0.1923 0.0361 
6 71 6.72 -0.57 0.2843 0.2308 0.0535 
7 72 2.54 -0.35 0.3632 0.3846 0.0214 
8 72 2.54 -0.35 0.3632 0.3846 0.0214 
9 72 2.54 -0.35 0.3632 0.3846 0.0214 
10 72 2.54 -0.35 0.3632 0.3846 0.0214 
11 73 0.35 -0.13 0.4483 0.4231 0.0252 
12 74 0.17 0.09 0.4641 0.5000 0.0359 
13 74 0.17 0.09 0.4641 0.5000 0.0359 
14 75 1.98 0.31 0.6217 0.7308 0.1091 
15 75 1.98 0.31 0.6217 0.7308 0.1091 
16 75 1.98 0.31 0.6217 0.7308 0.1091 
17 75 1.98 0.31 0.6217 0.7308 0.1091 
18 75 1.98 0.31 0.6217 0.7308 0.1091 
19 75 1.98 0.31 0.6217 0.7308 0.1091 
20 76 5.80 0.53 0.7019 0.8462 0.1443 
21 76 5.80 0.53 0.7019 0.8462 0.1443 
22 76 5.80 0.53 0.7019 0.8462 0.1443 
23 77 11.61 0.75 0.7734 0.8846 0.1112 
24 78 19.43 0.96 0.8315 0.9231 0.0916 
25 79 29.24 1.18 0.881 0.9615 0.0805 
26 81 54.87 1.62 0.9474 1.0000 0.0526 
27 83 88.50 2.06 0.9803 1.0385 0.0582 
  1987           
  X 73.59     L max 0.1443 
  Sd 4.57     L table 0,1730 
          Judge Normal 
 
Because Lo is lower than Lt, it can be concluded that the sample is in normal 
distribution. 
 
 
2. Homogenity 
a. Experimental Class 
 
Experimental Class 
No. X (Xi-x) (Xi-X) 
1 65 -12.30 151.20 
2 65 -12.30 151.20 
3 67 -10.30 106.01 
4 67 -10.30 106.01 
5 70 -7.30 53.24 
6 75 -2.30 5.27 
7 75 -2.30 5.27 
8 75 -2.30 5.27 
9 76 -1.30 1.68 
10 77 -0.30 0.09 
11 77 -0.30 0.09 
12 78 0.70 0.50 
13 78 0.70 0.50 
14 79 1.70 2.90 
15 79 1.70 2.90 
16 80 2.70 7.31 
17 80 2.70 7.31 
18 81 3.70 13.72 
19 81 3.70 13.72 
20 81 3.70 13.72 
21 81 3.70 13.72 
22 82 4.70 22.12 
23 83 5.70 32.53 
24 83 5.70 32.53 
25 83 5.70 32.53 
26 84 6.70 44.94 
27 85 7.70 59.35 
∑ 2087 0.00 885.63 
x 77     
Sd 6     
 
 
 
 
b. Control Class 
Control Class 
No. X (Xi-x) (Xi-x) 
1 64 -9.59 92.02 
2 64 -9.59 92.02 
3 67 -6.59 43.46 
4 67 -6.59 43.46 
5 69 -4.59 21.09 
6 71 -2.59 6.72 
7 72 -1.59 2.54 
8 72 -1.59 2.54 
9 72 -1.59 2.54 
10 72 -1.59 2.54 
11 73 -0.59 0.35 
12 74 0.41 0.17 
13 74 0.41 0.17 
14 75 1.41 1.98 
15 75 1.41 1.98 
16 75 1.41 1.98 
17 75 1.41 1.98 
18 75 1.41 1.98 
19 75 1.41 1.98 
20 76 2.41 5.80 
21 76 2.41 5.80 
22 76 2.41 5.80 
23 77 3.41 11.61 
24 78 4.41 19.43 
25 79 5.41 29.24 
26 81 7.41 54.87 
27 83 9.41 88.50 
∑ 1987 0.00 542.52 
x 74     
Sd 5     
The data Homogenity 
The bigger variants: (SD)
2
 = (6)
2 
 = 36 
The smaller variants: (SD)
2 
 = (5)
2
 = 25 
F = Bigger variants  = 36  = 1,44 
      Smaller variants    25 
F (value = 1,44  < F table = 1,88) 
It means that the data are Homogeneous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPENDIX 5 
T-Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T-test. 
Experimental Class   Control Class 
No. X (Xi) (Xi)^2   No. X xi (X1)^2 
1 65 -12.30 151.20   1 64 -9.59 92.02 
2 65 -12.30 151.20   2 64 -9.59 92.02 
3 67 -10.30 106.01   3 67 -6.59 43.46 
4 67 -10.30 106.01   4 67 -6.59 43.46 
5 70 -7.30 53.24   5 69 -4.59 21.09 
6 75 -2.30 5.27   6 71 -2.59 6.72 
7 75 -2.30 5.27   7 72 -1.59 2.54 
8 75 -2.30 5.27   8 72 -1.59 2.54 
9 76 -1.30 1.68   9 72 -1.59 2.54 
10 77 -0.30 0.09   10 72 -1.59 2.54 
11 77 -0.30 0.09   11 73 -0.59 0.35 
12 78 0.70 0.50   12 74 0.41 0.17 
13 78 0.70 0.50   13 74 0.41 0.17 
14 79 1.70 2.90   14 75 1.41 1.98 
15 79 1.70 2.90   15 75 1.41 1.98 
16 80 2.70 7.31   16 75 1.41 1.98 
17 80 2.70 7.31   17 75 1.41 1.98 
18 81 3.70 13.72   18 75 1.41 1.98 
19 81 3.70 13.72   19 75 1.41 1.98 
20 81 3.70 13.72   20 76 2.41 5.80 
21 81 3.70 13.72   21 76 2.41 5.80 
22 82 4.70 22.12   22 76 2.41 5.80 
23 83 5.70 32.53   23 77 3.41 11.61 
24 83 5.70 32.53   24 78 4.41 19.43 
25 83 5.70 32.53   25 79 5.41 29.24 
26 84 6.70 44.94   26 81 7.41 54.87 
27 85 7.70 59.35   27 83 9.41 88.50 
∑ 2087   885.63   ∑ 1987   542.52 
X 77       x 74     
N 27       N 27     
 
S X1 – X2 = 
885,63+542,52  
27+25
  1/27 + 1/27 
                 = 
1428 ,15
52
     1/27+ 1/27 
=  27,46 . 0,07 
= 1,38 
      t = 
𝑋1−𝑋2
𝑆𝑋1−𝑋2
 = 
77−74
1,38
 = 2,I73 
t (value = 2,173) is higher than t(table = 2,007). 
It means that there is a significant different in teaching procedure text writing using video, and 
teaching using video is more effective than using textbook. 
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